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Af i DIARTO DE T,A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid 0 de áieiemhre. 
E l s eñor Sagrasta le ha dicho á un 
redactor de L a Correspondencia de 
Es j ) aña , y é s t e periódico lo pnblica 
en su n ú m e r o de hoy, que la opin ión 
públ ica so muestra indignada contra 
los ministros de G-racia y Justicia y 
Fomento, y que no se comprende la 
tenacidad del s eñor C á n o v a s en con-
servarlos. 
A l mismo tiempo el s e ñ o r Sagaata 
ha indicado la conveniencia de la 
formación de un ministstio presidi-
do por el general Azcárraga. 
L A GílAiST MANIFESTACION. 
E l ministro de la Gobernac ión ha 
celebrado un« conferencia con el se-
ñor Cánovas , a c o r d á n d o s e en ella 
las precauciones que habrán de to-
marse el lunes con motivo de la 
mani fe s tac ión que se proyecta con-
tra el ayuntamiento. Se establece-
rán vax ios retenes de guardia civi l 
de caballei iay se co losarán parejas 
en las bocas-calles, que impedirán 
entrará los manifestantes en las ca-
lles donde e s t á prohibida la manifes-
tación, que se l imitará á Iss paseos 
de lFradc , Recoletos y la Castella-
na. 
T o m a r á n paite en la manifesta-
c ión caracterizados personajes po-
l í t icos , entre los cuales figurarán los 
s e ñ o r a s Sagasta, Canalejae, Salme-
rón, Si lvala, Aguilera y otros ex-
ministros. 
EZTRANJSROS. 
Nueva Yorlc, G de diciembre. 
P E O M E S A S M U S U L M A N A S 
L a Sublime Puerta ha notificado á 
Mr. Terrel l , ministro de los Estados 
Unidos, que ha dado de nuevo órde-
nes terminantes á los gobernadores 
de las provincias as iát icas , para que 
protejan á ios extranjeros y presten 
toda clase de seguridades á los mi -
sioneros existianos. 
S I G U E L A M A T A N Z A 
E n el pueblo de Haesan Blalah, 
cerca de Erzerum, (Turquía a s iá t i -
ca) han dado muerte los musulma-
nes á g r a n n ú m e r o de cristianos, sa-
queando y destruyendo d e s p u é s por 
el fuego un monasterio. 
Entre las personas asesinadas se 
cuentan el obispo y el vicario de la 
d i ó c e s i s y cincuenta y cinco perso-
nas m á s . 
S e g ú n el informe oficial, las auto-
ridades turcas culpan á los arme-
nios del choque que ocurrió en K a i -
sarieh, entre é s t o s y los musulma-
nes, agregando que ha quedado res-
tablecido el orden en dicha pobla-
ción. 
E n Seil leh los musulmanes ma-
taron á sesenta y tres cristianos-
D I P U T A D O S M I N I S T E R I A L E S . 
Comunican desde Ber l ín al n a i h j 
Neivs de Londres, que se e s t á n ha-
ciendo grandes esfuerzos para que 
Herr ven Koeller, depuesto del mi-
nisterio del Interior, vuelva á encar 
garse de dicha cartera; pero se sabe 
que s i se legra este resultado hará 
d i m i s i ó n el Canciller p i ínc ipe de 
Hohenlohe y todo el ministerio. 
E L S U L T A N D E T U E Q D I A . 
XTn despacho de Constantinopla 
recibido en Roma dice que se ha 
vuelto loco Abdul Hamid, Sul tán de 
Turquía. 
H U R A C A N . 
A v i s a n de Bruselas que un recien-
te temporal desatado en varias co-
marcas de Bé lg i ca ha causado m u -
chas pérdidas de vidas y considera-
bles d a ñ o s en la propiedad. 
L O S O F I C I A L E S I N G L E S E S . 
Dice el D a i l u ILm» de Londres que 
s i Mr. Winston Churchil l toma par-
te en las operacic nes de Cuqa con el 
ejército e spaño l , podrán surgir difi-
cultades, siendo como es tenients 
del ejército ing lé s , ausente con li-
cencia. 
O A L L Y S A N G U I L Y . 
Anuncian de Washington que el 
Senado aprobó la propos ic ión ae 
Mr. Cal i en la que se pide que el Se-
cretario de Estado Mr. Olney. pro-
s e n t é la correspondencia referente 
á l a causa de Sanguily acarea del 
juicio á que fué sometido. 
TELEHKAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York diciembre 5 
d las 5 i de la larde. 
Quisas espafiolas, ft?15.7"). 
Centenes, á $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 4 
4 i por ciento. 
Cambiô  so')rP Londres, 60 div. (banqur 
ros), fi $4.88 
Idem sobre París, «0 dir. (banqueros), á 5 
francos 19}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros)) 
á95 i . 
Bonos registrados de los Estados-Luidos, 4 
por ciento, á 112}, ex-enpéu. 
Centríftaga?, n. 10,pol. 9fi, costo y flete, 6 
Si nominal. 
Idem, euplaza, de 8 d Sf. 
Regalar A bueu reüuo, t?u plaza, de Si 4 8i« 
Azúcar de miel, en pUsa* 2| 1 a. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
>!1 mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.60 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, rt $4.10. 
Londres diciembre r». 
AKdcar de remolaclu, nominal á 10i7 . 
Azúcar centrífuga, pol. W', á 12iG. 
Idem regular refino, á 9 | l . 
Consolidados, á 106 tyiq, ex-interós. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100 
Cuatro por 100 espaílol, á6,H, ex-interés. 
P a r í s diciembre B, 
Renta 8 por 100, & 101 francos 60 cts., ex-
interés. 
{QuedaproUbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
zl artimU> 31 de la Ley de Fropiedad 
intelectual. 
Así titulamoa esta mañana la noticia 
que nos comanicó anoelie nneetro co-
rrespoDsal telegráfioo en la Corte, de 
qne el gobierno danés ha notificado á 
loa armadores y capitanes de Jes bu 
ques de aquel país que se compróme 
tan con los filibusteros cubanos, que se 
exponen al embargo de sus naves y á 
ser condenados por los tribunales es 
pañoles, y que en tal caso no esperen 
protección de las autoridedes dinamar-
quesas, pues éstas á en vez loa conside-
rarán culpables. 
Entre las explícitas manifeetacionea 
del gobierno de Dinamarca y les que 
contiene el último mensaje del presiden 
te de la república de los Estados Uni-
dos respecto de la ac ta i l insurrección 
cubana, media no pequeña diferencia, 
sino ^n cuanto al objetivo que unas y 
otrps persiguen—pues ambas coinciden 
en el propósito de estorbar que los 
eaemigos de la soberanía española en 
la Gran Ant i l l a encuentren apoyo y re 
cursos en los dominios de cada una de 
las dos potencias per lo menos en 
cuanto á su espíri tu, y á los móviles 
quo determinan ese prooedór. 
El gobierno do los Estados Unidos 
aconseja á sus nacionales, empleando 
una frase impropia, la neutral i dad. si 
bien haciendo preceder ese consejo de 
una manifdstación no por velada menos 
expresiva, de s impat ía hacia los insu-
rrectos. 
E l de Dinamarca no se l imita á d?r 
ese consejo sino qne añado que consi-
derará culpables á los subditos de aque-
lla nación que ee comprometan en favor 
de los rebeldes de (Juba. 
La diferencia es, como se ve, harto 
siguifiíativa para qne pase inaparci 
bida. 
Dinamarca cumple espontáneamen-
te, y hasta con gusto, los deberes á que 
se h i l la obligada con respecto á una 
nación amiga. LDS Batados Unidos 
cumplen también con ese deber, pero 
sin la espontaneidad que obliga al 
agradecimiento. 
Conviene no olvidarlo para lo por-
venir. 
ABRUMADOR 
Con la mejor bcena fe, y con gran 
acopio de razones y argumentos, nos 
(licponÍBmos á trabar po'émioa con La 
Unión Constitucional, más que por otro 
motivo, porque no tomase á desaire 
nuestro pilencio en esta su nueva era 
de iniciativas y renovaciones; y yadis 
pneg-tos á ello, buscamos su art ículo 
editoria', cu j o primer párrafo es como 
siguf: 
"No rechazamos nosotros el elogio que 
procede del adversario, pnes ni de lisonja 
es sinónimo, ni nos puede llegar en alas 
del cariño, y á la cuenta de elogios carga-
mos por tanto la calificación con que el 
Diario de la Marina juzga y adjetiva del 
editorial Patriotas y políticos." 
En vista de lo cual, s int iéndonos sin 
fuerzas y sin valor, abrumados y cari-
acontecí los, renunciamos á trabar po-
lémica con La Unión Constitucional en 
esta su nueva era de iniciativas y re-
novaciones. 
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Nuev) y variadísimo surtido en C A 8 m i R E 8 INGLESES propios S 
ñ para la presente estación. ¡S 
a Nuestros precios á lo moderno, es decir: M U Y MODICOS. w 
SASTRERIA 
M. Stein y (?••92.iSÍIAR'92-
i ^ w w * * * j ^ Edificio LA CASA BLA] 
BLANCA) gj 
£¡ 3 D * 
C O N 
E L GRAN í i m m DE P E L E T E ! 
Ha resuelto en vista de io crudo que se presenta el invierno, 
rebajar im 50 por ciento en todas las COLCHONETAS que tiene en 
sus almacenes y venderá 
COLCHONETAS de 75 cts. en adelante. 
Pueblo, vea á surtirte de colchonetas á esta casa y lo hirás por poco dinero. 
XirOTA.--Se acaban de despachar tres gradiosas remesas de calza-
do tsdo de última novedad, el cual venderemos á precios de fábrica. 
TI 
^ B n l u A M É l 
C 2031 
I i t X 
i i 6 
2 8 , O ' R E I L L Y 2 8 
T E L E F O N O 8 5 
Esta casa acabado acabada de reformar con la elegancia y sen-
cillez que todos admiran al visitarla, acaba de recibir grandes no-
vedades procedentes de EUROPA y los ESTADOS UNIDOS, las que 
ofrecemos al público en general i precios que no admiten compe-
tencia. Véanse las N O T A S que se reparten á domicilio. 
Especialidad en vinos de todas clases, así como en Gafé C a -
racolillo^ que tanto crédito goza hac; más de 50 años. 
EL BRiZO 
2 8 O ' R E I L L Y 2 8 
T E L E F O N O 2 8 5 
E l escándalo municipal,,., en 
Cienfuegos. 
No habíamos de ser menos en la isla 
de Ünba qne en la Penínsnla, porque 
si en el Ayuntamiento de la ooronala 
vil la se han hecho mangas y capirotes, 
al decir del marqaéa de Oabriñana, 
con todas las leyes divinas y huma-
nas también en la Perla del Snr, su 
conservador ayuntamiento ha hecho 
una qne empieza á ser muy sonada. 
Nuestro colega £1 Día de aquella 
ciudad, en su EÚmero del día dos pu-
blica, á la cabeza de sus pág inas edi-
toriales, lo que sigue: 
Como si no fuesen bastantes los actos de 
prevaricación cometidos por el Ayunta-
miento de Cienfuegos, concediéndole al re-
matador ddl consamo de ganado la rebaja 
de OUATKGCIENT03 PESOS MENSUALES de 
la cantidad que debe entregar según el con-
trato, acaba de hacerlo otra concesión en la 
sesión última, pnes la nota facilitada por la 
secretaría dice: 
"El rematador del Consumo de Ganado 
y del Rastro, presentó una solicitud demos-
trando las pérdidas que sufre en los barrios 
de Yaguaramas y Aguada, por los aconte-
cimientos actuales, acordándose que pase á 
la Sección correspondiente, á ñu de que, sin 
salir de las cláusulas del contrato, y esti-
mando en realidad el efecto que produce la 
exención do derechos del ganado que con-
sumen las fuerzas militares, proponga lo 
que estime justo, teniendo también en cuen-
ta el aumento quo haya podido haber en los 
ingresos de esta ciudad." 
El Apuntamiento no ha podido tomar ese 
acuerdo, como UD ha debido tomar los o-
tros, porque el remate ha sido hecho á 
RIESGO Y VENTURA del rematador como 
muy claro y terminante lo dica la cláusula 
doce del pliego de condiciones para el re-
mate. 
Y llama mucho la atención del público, 
que habiéndose verificado el remate cuan-
do en las Villas existía ya la insurrección, 
el rematador ofreciese un aumento conside-
rable sobre el tipo de la subasta, que ya era 
elevado, puesto que sabía que la recauda-
ción del campo habí* de sufrir baja y no 
obstante no subió el tipo á fia cb derrotar 
las otras proposiciones que sa presentaron. 
tContaría desde luego coa que obtendría 
toda la rebaja que quisiese, burlando así 
las otras proposiciones que se hicieron? 
Tanta ha sido la indignación produ-
cida en Oienfuagoa por el acuerdo de 
su ayuntamiento qne muchos vecinos 
y contribuyentes á los fondos munici-
pales han elevado al sefior Gobernador 
Civi l de la provincia,una razonada ins-
tancia pidiendo la revocación de los 
acuerdos en lo relativo á la rebaja con-
cedida al rematador del Consumo de 
ganado. 
Estaremos al tanto ds lo que resalte 
en el particular; pues, aunque q u i z i no 
se logre el triunfo de la justicia, siempre 
la exposición de los ababos lleva en sí 
misma su castigo, siquiera sea en la 
opinión pública. 
FILANTROPOS. 
E l Suplemento, periódico que se p u -
blica en Puerto Plata, isla de Santo Do-
mingo, se felicita y felicita á sus com-
patriotas, exclamando con el mayor en-
tusiasmo: ''Loa hacendados de nues-
tro país deben estar de plácemes." 
¿Y saben nuestros lectores por qué so 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado coa las faUií i íacioaes que se vieaea haciendo del 
DIGESTIVO M O J A R R I E TA. 
Dispepsia y gastralgia, apios despuen de Ia<* comidas d acedías, hiuchazd» 6 peso al 
?Ientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que proilucon sumo, repugnan-
cia, mareos, dolores do vientre, vómitos biliosos ;y diarreas crtfaícas, toda la Isla sabe f 
los médicos recouofe« que sóla s« curan completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talsí-
fleado. 
Habana, Dragones cutre Hayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Terral has, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba* 
C 19?8 a-lD 
C 9033 alt 1.3 6 d2-8 
L A P A L M A hace fluses valor $34 á pa-
gar sin garant ía $3 al mes. Obispo 106. 
P E E M O S SOBfiE POLIZUS DE SEGUROS DE VIDA 
Con garantía de las que expiden la New York Life Insurance Co. la 
"Equititiva" y la í VV^Iiin^toa" fieillta fondos.—P, de Castroverde, Mer-
caíeres 8, altos.—Apartado 414. 13595 4a-5 
PET1T EN " E L GASINO." 
Se encuentran aotualmente al frente de las cocinas 
de este acre litado ü a s t a u r a n t , los oélebrea maestros 
cocineros M M . Petit, padre ó hijo, oiroaustancia que 
convida á las personas comm i l faut y & todos loa bue-
nos gastrónomoa para ser lioy parroquianos coastau-
tes de EL OA-SIIÍO. que esta situado eo los bajos del 
itCtíntro Asturiano." —Precios de costumbre. 
C 1035 7 D 
SAENZ DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE. 
Se 1? IraslaiaSo á ¿piar 61, entre O'Rsíllf y Sai Ja áe Dios. 
Confecciona esmeradamente toda clase de 
prendas de vestir, con géneros superiores. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . Teléf. 585. 
ui^-jo 26i-5 N 
VERDADERAS GANGAS. 
Franelas estampadas, gran surtido, á real sencillo* 
Muselina de lana, estimpacióa trancesa y vara de aacln, á real sen -
cilio. 
Mant&s de estambre, blancas y de colores, á 3 reales. 
Capitas de seda bordadas, á 3 pasos. 
Colchonetas á 5 reales. 
Abrigos para niños, sí 0 reales. 
Colgaduras cameras, de punto bordado, á dobWn. 
Realización de la mesa de ENCAJES, todos á 10 centxvjs vara. Hay tam-
bién entredoses. 
Grandes rebajaH en todos los artículos y otra? miciu* gin^a?, ea los 
almaceses de tejí do í y novedades 
LOS ESTADOS-imDOS. 
O 2030 SAN RAFAEL Y GALIANO. alt 41-6 
u m m de u 
Obispo 84.—Teléfono 535. 
M I D A M E P U C H E U patticipa á sn clienlola que en la s e í n a U r e m í u de 8 na Veros de iiTlsra'í 
qne actba de iccibir h9y nr, »nrtid» vamdLmüo de GuAN C H I C Y D E D I S T I N C I O N por lo qaj, ooau 
en loi bonlevare» de Paiís G U A U BOIS. nufstras elegauteg pueden lucir la ú tinu nota da la c in rh l i i^ 
moda. P R E C I O S D E S D E UN C E N T E N E N A D E L A N T E . "mj no.a aa ia CAprnUasi 
Con esta remesa se ha recibido una luutidxd de a lorms p ira tnjes di ail'.e r 4a wtffa ea tal»» i-ilo-
i, Beitas de yaria* fjrmas. fi ibúi j cuellos, PjlUaes Ruila y oorbitai d) plinn; eaojiji, olutaj. *t\ W » 




Mesdames une yisiti», b'il vous plait vons serse salisfaltíB. 
C1916 alt 8a-22 
H O T 6 DE D I C I E M B R E . 
üebot de la Srita. Manoola TVj^dor con ia zarzuela 
en ÚOÍ actos 
M A R I N A . 
i L A I u - . L A CZARINA. 
u 
c o m m DE H M P H i B 
E l DOMINGO 8j maiinee. La ópora en 4 actos 
del maestro 7 t r d i I L T R O V A T O R B . Seguirá la gran 
rebaja de precioB. 
En la presente semana la ópera de gran espectícii • 
lo LA. AFiUU ANA, pira la que Ui píntalo el Sr. i r í a i 
regocija y bate palmas el colega domi 
nioanol Pa»8 61 nos lo cuenta á ren 
glón segnido. 
«La guerra—dice- qao eu los actua-
les momentos históricos se ventila en 
los fértiles campos do la infortunada 
ü n b a es factor principal para la pros-
peridad de nuestras haciendas de ca-
fia". 
B I alborozo del filantrópico diario no 
pnede estar mas justificado. Uoica 
mente le faltó acompañar á ese artícu 
lo de plácemes una felicitación entn 
siasta y cariñosa dirigida á BU paisano 
Máximo Gómez, que con tanto empeño 
trabaja por la prosperidad de Santo 
Doro.g go. 
Tal vez atendiendo á estas indicacio-
nes hab rá dado el cabecilla dominicano, 
libertador de Cuba por afición, su fa-
mosa orden, amenazando con pena de 
muerte á los campesinos que se dedi-
quen á sus faenas y procurando por 
todos los medios impedir nuestra za-
fra. 
De todos modos, debemos quedar 
agradecidos á los filántropos dominica-
nos. 
A L C A L D E S 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados Alcaldes en comisión de 
Güira de Maourijes, el comandante de 
infantería don Antonio de Rivera y 
Gastón y de Unión de Reyes el capitán 
de la misma arma don Rodrigo Pevn-
yero de la Prida qoe ivjerce el cargo de 
Oom andante militar de dicha local i 
dad. 
l a cairetera (le U José 4e las Lajas. 
Dice, y dice bien, L a Vnxón do Güi ' 
nep: 
Lo que vamoa á referir no parece creíble 
que ocurra en un país medianamente ad-
ministrado. 
La única vía do Comncicación de la ca-
pital áSan José de las Lajas y lugares inter-
medios, se ha puesto en tan mal estado, que 
se hace imposible el tránsito, al extremo de 
2ue las guaguas tardan seis i r ras en vez e 3. teniendo que desmontarse los pasaje-
ros frecuentemente y resultando averías y 
percances de consideración á los empresa 
ríos de esos carruajes, á quienes se les exi-
ge y cobran crecidos impuestos. 
Llamamos la atención de loo colegas de 
la capital, para qoe á su vez lo hagan á los 
encargados de atender tan prefjrente ser-
vicio, que estaría remediado con reparar al-
gunos baches, como se ha efectuado otras 
veces, pues es una vergüenza que se inco-
munique una comarca caei á las goteras de 
la Habana y en la que está situado el valió 
so ingenio "PortugaleW, del acaudalado 
Sr. M. Calvo, que tan fácil le sería hacer 
una indicación para que reparase el mal ya 
que los gobernantes de eeoa contornos para 
nada útil tienen iniciativa. 
L 
Esta año el cuerpo de Artil lería ,no 
ha festejado con la solemnidad acos-
tumbrada las fiestas de su patrona, por 
creerlo impropio dada la situación de 
guerra que atravesamos. 
Se ha celebrado en la catedral uca 
misa rezada á la que asistió la faerza 
de las distintas bater ías y compañías 
de obreros, y los jefes y oficiales resi-
dentes en la plaza, y hoy tuvo lugar 
otra misa de Kequiem por el descanso 
eterno de los compañeros difuntos. Des-
pués de esa misa, hubo otra también 
rezada que corresponde á los estatutos 
de la Auociación do señoras devotas de 
Santa Bárbara . 
Presidió ambos actos el Coronel Va-
lera. 
Entre las señoras se hallaban las ge-
neralas Arderius y Loño, señoras de 
Valera de Ramírez, de Casan?, de Rua-
no, de Reina, de J iménez, de Gómez 
Núñsz, de Oáuus , de Miguel, de Ro-
meu, de Auleo, de Kieto, de Uria y nu-
merosas personas de las familias de Je-
fes y Oficiales. 
Hizo los honores militares un piquete 
del 10° Batal lón con bandera. 
Tampoco los artilleros han organiza-
do este año el tradicional banquete, en 
atsncióu á habar fitlecido el pequeño 
hijo de su Subinspector General La-
chambre. 
A consecuencia del cablegrama de 
saludo á los compañeros pnsado á Ma 
dr id el día que se celebró el banqaete 
eu honor del heróico capit^a Gómez y 
González, se recibió la contestación si 
guíente: 
Valera, üoronel Arti l lería, 
Habana. 
Artilleros reunidos banquete saludan 
Gómez González y oompañerop. 
£Ó2)3z Domínguez. 
NOTICIAS DE JIARIITA. 
Ha sal i io de ü á Ua el transp >rté dn 
guerra Legazpi, conduciendo material 
de guerra con díMtino á esta ISIH, 
—Ha sido destinado ti la H-íhana el 
coatidor de fragaU dou Manuel Mar-
tínez Pardo. 
DE L A GUERRA 
SOCORRO i . LOS HERIDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: 
He de merecer á su fina atención la 
publicación de las siguientes líneas: 
E l martes 19, del próximo pasado mes 
de noviembre, pasó á la ciudad de San-
tiago de las Vegas, la Comisión nom-
brada por la Directiva del Casino Es-
pañol de esta localidad, para repartir 
entre los heridos y enfermos del ejérci-
to español en esta campaña actual que 
lamentamoe, la cantidad de ciento o 
chenta y cinco pesos y siete centavos 
en oro, procedentes de la suscripción 
que con aquel objeto se inició por aque-
lla Sociedad, y producto de la función 
dramática que tamb:én tuvo efecto en 
la misma, la noche del día 11 de agosto 
último y con el mismo fin. 
La Comisión fué preeentada por el 
Sr. Alcalde Municipal de aquella ciu-
dad, D. Gumersindo García Cuervo al 
Sr. D. Mateo Alonso González, direc-
tor del bien atendido Hospital militar 
del Distr i to. Enterado este señor del 
objeto de la visita, facilitó con su pro-
verbial finura v caballerosidad todos 
los datos que fueron necesario?. 
Procedióle, pues, al reparto, que re 
soltó en la forma «iguiente: 
Trece donativos de á á otros tan 
tos heridos ioútilef; cuatro de á $G á 
heridoF; uno de $3 7 ota. y otro de $2 á 
enfdrmo.^; todo en plata, y tr^s de A $2 
con 12 ota. oro, también á enfermos, A 
demás se contr ibuyó con $10 GO cts. oro 
á una suscripción abierta en aquella lo-
calidad para comprarle una pierna ar 
tificial á uno de los inútiles co-nprendi 
do en la primera clase de socorridos. 
Terminada ta repartición y levantada 
la correspondiente acta, firmada por 
todos los señorea allí presentee, el se 
ñor A'ouao dió laa más expreaivas gra 
cías á la Comisión eu nimDre de todos 
y cada uno de los obsequiados, así co 
mo en el suyo particular, haciéu lolas 
extent-ivas á todos los señores donan 
tes. 
C 1927 
La Moderna Poesía. 
A L M A C E N D E L I B l t E B I l , P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
Y P A B R F ' A D E S E L L O S P K GOMA 
Grao rebaja en las suacripcioaes á los pz-riódicos festi-
v a y diarios de iáepaüa, Francia, Inglaterra, Alemania, 
I ta l i i , Escados-Uoidop, etc.; y que tratan do medicina, 
fauinicia, derecln, literatura, ciencias y demás. 
Reoomendanoa al páblico se fija bien en los precios 
da esta casa. Gran novedad en tarjetas de bautizo. 
Obispa 1-35, esquina á Beruaza. Teléfono 958 




m i c o r r 
€ 0 CON L E N T E J U E L A D E ORO 
A SO CTS., 80 CTS. Y $1 
MODELO EXCLUSIVO 
D E M . C A R R A N Z A . 
C 2022 
F O L L E T I N . 1G 
1 AKTIGÜfl RENGOH 
Novela escrita en francés por 
J O R G E O H N E T . 
(Eita novéis, publicada por la casa de Sáenz de J a -
bela, te baila de vetta en la * Moderna Poesía." 
Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
Resolvió segairle, y una tarde en que 
Mauricio h a b í a Balido por el camino de 
Soint-Oloud con el famoso álbum de 
í»8 hojas en b!anco, Fortunato se dis-
paso á ir de lejos en sa seguimiento. 
Pado sin dificultad no perderle de via-
t», porque el joven marchaba sin das-
confianza. Ni a n a sola vez se volvió y 
en el camino polvoriento, su silueta se 
destacaba á quinientos pasos de distan-
cia. Volvió hacia la derecha; t o m ó un 
sendero de t raves ía que cond ocia al 
bosque y ana vez llegado á la espe-
sar», se sentó, con el álbum sobre las 
rodillas y permaneció más de una hora 
sin moverse, como ei eaperage á alguien, 
pero nadie llegó. Salió de BU abatrao 
ción y á paso lento, siguiendo au paao, 
ee dirigió hacia I » Uelle-Saint-Üioml, 
Fortunato se ostremeció. 45áe habi ía 
engafiadr? jSd^a eapas Mnaricio de 
tantodUironlof | Q n é I | I n » á casa dp !a 
sefiorita Gaichardl ¡Nc! Imposible. 
Y, sin embargo, tomaba una dirección 
nada dudoea hacia una plazoleta en la 
que desembocaba la callejuela donde el 
joven había sido atropellado. Pero 
Mauricio, en vez de apretar el paso, 
como aquél á quien se espera, le acor 
taba. Dob ló l a esquina de laonllejay 
allí sa detuvo sa tator. Mauricio 
avanzó hasta que pudo descubrir el te-
rraplén de la quinta y allí, oculto de-
t rás de una espesura de inndresel^as 
que brotaban en la corea de un ja rd ín , 
esperó. 
Desde sn puerto de observación, 
Roussel le veía mirar con insistencia 
hacia la finca de la señorita Gaichard. 
Y hasta le veía la cara lo bast iste para 
notar su profunda tristeza. iB- te era, 
pa(8 el objeto de sus paseos misterio-
so»? Venía á contemplar el sitio donde 
había visto por primera vez á Hermi-
nia. Esperaba verla do lejos si pasaba 
por la alameda de las ramas colgantes. 
Acaso ella se mostrase tan triste como 
él y entonces, esa identi:Ud de aenti 
roientCB ser ía un alivio JIBI» su peo». 
Y el curtido corazón de Fortunato Be 
aoretó al recibir esta p iuebide la peaa 
efectiva y devoradora del hijo & qaien 
aai^.ba tan tiernamente. 
Una gran melancolía se apoderó de 
6L Fr¿s int ió que estaba destinado al 
mas cruel d^ ios eacr i íh io^ el ú* IH 
tcanqailKínd de «as últimos días. Vió 
que no pedria dudnr entre en dolor y 
el de Mauricio. Es t imó qnp no era 
justo aceptar el sufrimiento de aquella 
juventud como precio de la quietud de 
eu vejez. No había igualdau entre la 
vida del uno, ea eu aurora, y la del otro, 
en su ooaso. Por último, temió que 
Mauricio le juzgase egoísta y tuviese 
de Olementiua mejor opinión que de él 
y quiso demostrar la diferencia que ha 
bía entre ellos y hacer apreciar su ab 
negacióa comparada con lai t t lexibidad 
de la señori ta GoicharcL 
Mauricio dejó sa sitio lentamente y 
como á disgusto. Aquel día Herminia 
no había aparecido eu el jardíu. T.>raó 
de nuevo el camino del bosque, con la 
cabeza baja y al llegar á la plazoleta, 
arrojó UQ grito ahogado y palideeió: sn 
tutor estaba delante de é'. E l anciano 
estaba grave y un poco pál ido, pero fu 
fisonomía y su actitud no acusaban en-
fado alguno. Viendo á Mauricio per-
plejo, se adelantó sin hablar, le cogió 
afectuosamente el brazo y marchó á su 
lado en dirección á Montretont. 
Después do algunos minutos de bi-
lencio, levantó la cabeza, miró á su hijo 
adoptivo con dulzura y dijo con voz en-
teruecida: 
—Así, pues, hijo mío: êso es más 
fuerte que t ú f ¿Es absolutamente pre 
oiso que la vuelvas á ver? 
A estas palabras tan afeotuoeas, tan 
veriaderamente pb^rnales, Maui ido 
conmovido, balbiujci cou voz alte 
rada: 
—.Ohl mi q-a-ri k» padrino, perdóns í 
me usted, paro ¡-H tanta mi ppnal... 
—Vamos, hijo mío; has hecho lo que 
has podido, bien lo veo; á mí me toca 
hacer el resto. 
La Directiva del Casino, informada 
del acto realizado, acordó que la lista 
de donantes, cuenta detallada, relación 
del reparto y copia certificada del acta 
se pongan de manifiesto en el salón 
principal de la sociedad, á fia de que 
todo interesado, que lleve gasto en ello, 
pueda pasar á enterarse para sn satis-
facción de todo cuanto se ha actuado 
en el particular á que me he contraído. 
Róstame sólo reiterar á los señores 
García Cuervo y Alonso González el 
agradecimiento de la Comisión por las 
inmerecidas atenciones con que fué ob-
sequiada, y á usted señor Director, las 
más sinceras gracias también por la 
molestia que le cansa su afmo. s. s. q. 
b. s. m.—Lorenzo Bcsch. 
8(0. Regla y noviembre 2 de 1895. 
E N L A C I É N E G á . 
Segán se susurra, las partidas insu-
rrectas que vagan por la Ciénega tie-
nen centenareado enfermos, entre ellos 
el miíímo Matagás , que no es seguro 
esté eu ella curandoae. 
Los caballos se les entierrau con fre 
cuencia hasta el pecho, y m'-jor quizás 
que irlos á buscar ahora en eaos inmen 
eos lodazales, parece que se le esp¿re 
donde puedan asomar la cabeza. 
Matagás , dicen, tiene su estancia en 
la Ciénega. 
L A G U E R R I L L A D E S A Q U A . 
Se han presentado á filiación cin 
cuenta hombres aptos para ia Igueirilla 
que con toda actividad se organiza aMí. 
MOVILIZACIÓN. 
Accediendo á lo solicitado por el A l -
calde Municipal de Giines, Aon J j t é 
Portal, ha dispuesto el im^tre General 
en Jefe la movilización i " 50 hombres 
del 2o Bácnadróu del R gimiento de 
Caba l l e t í ade Sagua. 
O á Ñ O N B R O . 
Ayer llegó á 8 mtiago de ü n b a el 
cañonero Alvarado. 
P R I S I O N E R O . 
Di e E l Porvenir de 8 tgn?: 
E¡ capi tán Barbé, del lorueainiial del 
Rey hizo nnsione o en una embojeada 
cerca de MUanzas al volu lUr io de 
M^rdato, S.x o R jdriguez, que fué uno 
de los que estando de ceatioela, féúVi 
taron la e n t r ü d a á l o s insurrectos man 
dados por R i f u i l Arce, en la casa cuar-
tel de la Guardia Civi l , sorprendiendo 
y aa^ainando á los defensores de la pá 
tria, é incendiando luego el edificio. 
E N C 1 B N F U E G O S , 
Plisan ya de 5 000 pesos los suscrip-
tos para obsequiará las tropas que de-
sembarquen y sean trasbordadas en 
ett** putrto. 
L i "Sociedad de B 'ntficencia M m 
rañasa' ' ha donado 150 peso?; la ' So 
ciaUd Gallega", 100; la «Soaiciad AH 
tunana", 200 y la Ca ta lana y B:* ear". 
100. ' 
R O B O D E O A P S D L A S 
Dice Mlmparvixlde Cienfuegof: 
"Hemos oido que estando no solda-
do cenando en una fonda se durmió; 
y que dos sujetos que allí estaban le 
robaron las cápsulas. 
Un cabo que había cerca lo observó y 
prendió á uno de ellos: el otro ha debi-
do fer preso ayer miñan* ; pu^a lapo-
'icí-i se en teró y h-\br4 sabido quié i e»: 
dicen que tabaquero ó cigarrero y cojo. 
4Para quién seríau las capsulas ro 
badas V1 
F A L L E C I M I E N T O E N M A N Z A N I L L O . 
Dice E l Liberal do dicha vil la: 
Eu la mañana del sábado tuvo logar 
el entierro del cadáver del sargento del 
batallón de Vergara número 8, D . An-
gel 8anz Bovier. 
Asistieron á tan solemne acto, Jefys, 
Oficiales y una sección de infantería, al 
mando de uu sargento, así como la mú-
sica del Bata l lón Cazadores do Co-
lón. 
Nuestro dignísimo Comandante Mil i 
tar, Sr. D . Luis Otero Pimente1, al dea 
pedir el duelo dirigió á loa sargentos 
allí reunidos, la siguiente manifesta-
ción, altamente honrosa para la men 
clonada benemérita clase: 
"Veo con gusto que la benemérita 
clase de Sargentos de esta guarnición, 
asistió en masa á rendir el último t r i -
buto de compañerismo á uu digno ca 
marada que sucumbió en la flor de su 
edad. 
Oa felicito por esa unión, y aprove-
cho esta oportunidad para manifesta-
ros, que quisiera tener presentea á to-
dos los Sargentos del Ejército, para fe-
licitarlos igualmente, por el valeroso 
comportamiento que vienen demostran-
do en esta campaña. 
Ojbo meses de lucha han sido eufi 
cientes para patentizar, una vez más, 
el excelente espír i tu de las clases de 
tropa y lo que de ellas puede esperar 
se, pues allí donde manda el puesto un 
sargento, allí ea segura una defansa he-
roica, sea cual fuere el núoiero del ene 
migo que se presente. 
El ejército y la nación ae admira:i de 
tanta bizarría prodigada por 1H mencio-
nada clase, para sa var el honor de las 
armas en las circuustanoias más crí-
ticas y en loa peligros más inminentes. 
Seguid todos el ejemplo de los más 
arrojado»: el Gobierno de 8. M. sabrá 
recompensar vuestros sacrificios; y, de 
tod( s modos, nnina os faltará el agrá 
decimiento de nuestra amada Eapañe , 
que valo más que to los los premios y 
riquezas del mundo." 
E i Bazar de ia "Cruz Roja." 
ReUcióii de !o recaudado en el B v 
zar del Casino Et>piño': 
O R O P L A T A . 
R E D I T O S D E CENSOS. 
E l señor Administrador de H a c t 
da de esta provincia nos partioipa o 
desde el 4 del actual ha quedado abi 
ta la cobranza do réditos de cenan., ier* 
Recaudado el d¡a 4. $ 07 88 $ 103 40 
Suma anterior 2939 45 1G30G 35 
Suma..$ 3007 33 16169 75 





Total $ 79 45 
H )y corresponde la venta d i pápe le 
tas á l a 
Sra. Da Celia del Castillo de T.iay. 
. . . . María del Pilar Castero de Do-
mínices. 
Concepción Jone kes, viuda de 
Ferrer. 
. . . . Carmen P. de Arrarte. 
elTümberto "rodríguez. 
Eáta mañana entró ea puart i , procs 
dente de Nuevitas ei vapor Ham^eHo 
Rodríguez que trae á remo'qae el lan • 
chón San Fernando. 
El Humberto Rodríguez saldrá hoy 
á las cuatro do la tarde. 
de censos Qnft 
comprendieron á loa suprimidos 
ventos de Begulares", "Cruzada" «^n 
suí tab" y "Uaiversidad," pertenecien 
tes á la Real Hacienda, así como loa d 
ésta vencidos durante el mes de n 
viembre próximo pasado. 
U RENTADEL0TÍÍ8, 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador especial de Loterías de 
esta Isla el Sr. D . José da Goiooeohea 
y Primo de Rivera, antiguo empleado 
en Puerto Rico y Filipinas, y última-
mente ouol ministerio de Ultramar, 
persona de cuya cultura ó inteligencia 
tenemos los mejores noticias.1 
El Sr. Goicoeohea, al tomar poae. 
sión de su cargo el Io del actual y par. 
ticipárnoalo atentamente, nos remite lo 
siguiente, que nos complacemos en pn-
blioar, porque con ello se da cuenta del 
nuevo plan do sorteos y de los propósi-
tos del centro á su digno cargo: 
idmin i s t rac ión especial de Loterías 
de ia I s ia de Cuba. 
Al posesionarme en el día de hoy del car-
go de Administrador especial de Lotería de 
esta Isla y abrigando el firmo propósito de 
poner do mi parto, desde este momento to" 
dos los medios que á mi alcance se 'en' 
cuentren para fomentar el alza de la Renta 
de Loterías hasta procurar, si posible fuere 
hacerla alcanzar el estado floreciente qué 
en épocas anteriores ha obtenido, cumplien-
do de ese modo, primero, con el deber que 
todo funcionario público tiene de interesar-
ee vivamente por el desarrollo de cualquier 
servicio puesto á so cuidado, y segundo, con 
el fin de cooperará que obtenga el mejor 
éxito la nueva organización dada á la refe-
rida renta, por el Real Decreto de 20 de 
septiembre último, dictado para tratar de 
que desaparezca, en plazo no lejano, la ba-
ja que actualmense sufre este recurso del 
presupuesto; entiendo muy conveniente ha-
cer conocer al público en general y espe-
cialmente á las personas que con preferen-
cia dedican su atención á este Ramo, las 
ventajas qae ofrece la nueva organización 
de que se habla y las que encierra igual-
mente el plan do sorteos forinado para los 
seis primeros meses del próximo año de 
1896. 
Las principales reformas introducidas y 
que más pueden interesar, tanto á los que 
se dedican á la compra y venta de los bille-
tes de lotería de esta l i la , como á los juga-
dores, son las siguiente.: 
Se crea desde esta fecha un Centro deno-
minado Administración Especial de Lote-
rías de la Isla de Cuba, que se instala en el 
edificio que ocupan las t tisinas da Hacienda 
de esta Capital, que será el responsable di-
recto de la gestión do la Renta y quien en-
tenderá en todo lo concerniente ála misma, 
con la natural intervención del Excmo. Sr. 
Intendente General de Hacienda, como Jefe 
Superior de ésta en sus altas funciones do 
inspección. 
Los billetes se expenderán en la Admi-
nistración Especial de Loterías, para lo cual 
en el local ocupado por la misma, queda 
establecido, desde luego, uu despacho de 
aquellos, que ae encontrará abierto de once 
de la mañana á cuatro de la tarde, todos 
los días no feriados, y donde se facilitarán 
los billetes, ó parte de ellos, al precio que 
los mismos marquen en oro. 
Los indivldnos que personalmente no pue-
dan acudir al local donde se encuentra es-
tablecido el expendio de la Administración 
Especial y deseen adquirir billetes de la 
misma, podrán dirigir sus pedidos al Adml-
E L IDOLO DE LA HiBANA. 
¡¡LA F I S I C A M O D E R N A ! ! 
¡MUCHAS COSITAS DE I N V I E R N O ! 
Rasos de todos colores á 2 'la centavos 
vara. 
Frazadas blancas á un real, 
400 trajes de cas imir color para ni-
ños , á $2; valen 8. 
Franelas anchas con estampados de 
fantasía* á real . 
Velo de lana, vara de ancho, con pre-
ciosos dibujos, á real. 
Oían color entero, nuevo tejido, á 21|>¿ 
centavos. 
Percales l isos de todos colores, á 21,i2 
centavos. 
¡A batallar, compañoros! Santos os espera. 
K ^ E S T O SE LLAMA L I Q U I D A R . ^ ! 
C 1943 alt 3.-30 3 i 3 
—¡Padrino mío!... 
—Acaso has creído que te he criado 
como lo he hecho, duraute veinte años, 
para cambiar do repente, el mejor día, 
y hacerte desgraciado? (No, nol Te 
quiero para lí mismo y no para mí y no 
puedo soportar 1H idea de que alimen-
tas una pena que una palabra más 
pnede disipar. 
— ¡Ob! pero yo no aceptaré que usted 
tenga H menor disgusto por mi causa, 
interrumpió Mauricio cou energía. Soy 
un cobarde por m haber sabido sopor-
tar mtjor esta decepción. Pero yo daré 
buena cuenta de mi debilidad... Hace 
mucho tiempo que estoy proyectando 
un viaja á EspaHa... Par t i ré . . . partire-
mos juntos... 
—¡Nol dijo tristemente Roussel; por-
que llevarías contiguo el recuerdo de 
Heiminia y serías aún m is desgraciado 
estando lejos de ella... Y yo teodría la 
doble tristeza de verte sufrir y de pen-
sar quesuf r ías por ser yo un ogoíst?... 
L o q u e m e i m p a d í a dejirte en libertad 
de amar á esa muchach», que ea sin 
duda adorable y b ieua... 
— i ^ ! m iqu . ri.Io padrino; si usted 
hablase con eila bolamente no cuarto de 
Inra.CMCaiía u^ted «eguro de ello. L * 
ju zara de sa vos, la gracia de su mira 
"a, tu.lo attiácigua un corazón exqui 
Jsico. 
' —Yo creo que si tú te has puesto á 
amarla tan de prisa y tan fuerte, dijo 
Foitauato sonriendo, es que tiene un 
'encanto irresistible. 
— Y con todo eso, es tan modesta, 
tan bien educada 
—¡Oti! no se parece á Olementiua. . , . 
Pero te decía que xie había contenido 
el temor de que fueses víctima de la 
señorita Guichard, como lo he sido 
yo He pensado mucho en todas es 
tas cosas desde que volví de mi viaje y 
he adquirido la certidumbre de que po-
drás escapar al peligro. ¿Qué es lo que 
t á quieres, en suma! Una mujer y no 
una f jrtana. Y bien; cásate cou Hermi-
nia, y si la señorita Guichard te ator-
menta, coges á tu mujer del brazo y te 
la llevas. T á serás siempre indepen-
diente. Así, pues, si Herminia te ama.. 
—Me amará . 
—¡Dabe amarte ya! Pero la señori ta 
Guichard es tará , de seguro, furiosa por 
no haberte visto desda hace dos sema-
nas. Va á ser preciso jugar mano á ma 
no con esa buena pieza. ¿Estás dis 
puesto á seguir el plan que te voy á 
trazarT 
—Ciegamente. 
—Pues bien, escucha. Si cometieras 
la imprudencii de prea untarte mañana 
en ia Calle Saint Oloud, con el aire ra-
diante y dicieado á Ülemezitiar»: "¡He 
OÍA h q i i ! Mi m t ir co^oid itd e i q i i me 
Císe con su H o b í i u a dtí ustotí; ¿^uleN 
uatdd coacrtúerme su nianct' puidxía 
est^r st'guro dn que te pondrí-ia en la 
puerta con todos los honores debidos á 
tu posición de un hijo adoptivo de un 
hombre execrado. Sárá, pues, necesario 
que te presentes con cara de contricción 
y de inquietud, que pidas hablar en se-
creto con la señori ta Guiuhard y Q11® 
cuentes que te he sorprendiio yendo a 
su casa y que ha habido entre les dos 
una escena violenta, cuya conciusión 
ha sido este nHimatum formulado por 
mí: romper toda relación con mi enemi-
ga ó abandonar mi cas». . 
—¡Cómo! ¿Será preciso abandonar ft 
usted? 
—Durante el tieaip) n e f a r i o paf* 
las capitulaciones y hasta el matrim:>_ 
nio. Si Oiementina te viese continuar 
viviendo conmigo, como es lista, sosp?-
c h a r í i a ' g o n a astucia y te daría que 
sentir. La úüioa probabilidad d^ é i t » 
que tienes con ella es aparecer e n f ' t d ^ 
conmigo y qua sea yo el condenado a 
sufrir. De este modo te acogerá como A 
nn aliado, porque, es triste decirlo, pero 
ella no entrega su sobrina á un buen 
muchacho capaz de haberla feliz, tn»0 
á un hijo ingrato que pone eo peligro 
la di^ha de mi v i U . No protestes; yj» 
sabré, natural mente, a q a ó aduerme y 
la apariencii de la falta bastará .^ i a 
continuarán amán.lome tanto vais orlAn-
fco mis gr^ud* te parezca mt i n f i c i ó . 
Pero no dej 'S sisp^char n P ^ t r o ooa-
^ a i j a i .í.m-iosv-e^ •••rm'' n . ti» nr: el 
AU en qu i üirtm j a t i o » ^ roa eo t i un 
infetramento ¡io r en^ r , te odiará y todo 
so habrá párdi lo, 
—Pero ¿djjsc'aójf 
fJSe continuará.ji 
.fltrador Especial de Loterías, designando 
Jv 09raoaa que ha de realizar previamente 
¡T jQ̂ rreso en la Tesorería de la misma, del 
fmDorce de aquellos sin cayo previo ingreso 
no se entregará ningún billete. 
Las personas que compren los billetes en 
dicha Administración Especial y desean 
gnscriblrseá números fijos, polrii vjrifi-
cario de uno ó varios de aquellos, abonando 
oor cada diez pesos, qne valgan bs mismos, 
la cantidad de diez centavos, y se lo provee-
rá del documento que así lo acredite. 
Los billetes también se venderán en las 
Colecturías que hoy se encuentran estable-
cidas en esta Isla y que subsistirán hasta 
el día Io de enero próximo, en cuya fecha 
anedará reducido el número y clase de ellas, 
tanto en esta Capital como en provincias, á 
las que determina la nueva instrucción, que 
queda desde hoy puesta en vigor.—Dichas 
Colecturías podrán como hasta aquí valerse 
de vendedores ambulantes para la venta, 
debiendo estar provistos estos de sus nom-
bramientos correspondientes. 
pare mayor garantía de los jugadores, se 
ha adquirido en Madrid, en subasta públi-
ca, celebrada por el Minlaterio de Ultramar, 
an nuevo y completo material para efectuar 
los sorteos en esta Capital, consistente en 
globos para números y premios, bolas, cajas 
para encerrar éstas, mesas de distribución 
y un aparato mecánico elizoldal por medio 
del cual suben automáticamente las bolas 
desde la caja recipiente al globo de los nú-
meros, idénticos todos estos aparatos á los 
que se emplean para celebrar los sorteos de 
la Lotería de la Península y cuyo material 
se instalará en el salón de sorteos de esta 
Capital, tan pronto se reciban, para lo cual 
se reformará éste convenientemente dándo-
le mayor amplitud y comodidad para la 
prensa y el público en general que deseo 
presenciar dichos actos. 
Los premios que correspondan á los juga-
dores y hayan sido vendidos en la Habana, 
se podrán percibir por éstos en oro, previas 
las formalidades establecidas, á los dos diaa 
después de la celebración del sorteo, si fue-
sen laborables, bien en la Tesorería de b 
Administración Especial de Lotería ó cu la 
Colecturía á que corresponda, si no excsdo 
de mil pesos, pues pasando de esta canti-
dad habrá de abonarse precisamente en la 
referida Tesorería. Los que pertenezcan á 
billetes que correspondan á Coleeturíaa-
Pagadurías ó las agregadas á estas, estable-
cidas en provincias, se podrán percibir en 
estas ó en la Tesorería de la Administra-
ción Especial, á elección del agraciado,, 
siempre, también, que el premio no exceda 
de la cantidad de mil pesos. 
Con el fin de que todo el sittema de la. 
Lotería de esta Isla que se emplee en lo 
sucesivo, resulte todo lo más semejante al. 
de la Península, y ofrezca por lo mismo ma-
yores garantías de éxito, puesto que en di-
cho punto la organización de esta Renta en 
sus menores detalles, está establecida con. 
una perfección grande; los billetes que en Vr 
de enero próximo se han de expender, han 
sido elaborados y lo serán en lo sucesivo 
por la Sección de Loterías de la Dirección 
General del Tesoro público de la Peníosula 
y en igual forma y condiciones que los quo 
allí se elaboran para aquella Lotería, en 
máquinas de las más perfectas que hoy so 
conocen para esta clase de trabajos, llevan-
do la firma del Intendente General de Ha-
cienda de esta Isla y, presentando además 
este sistema, la ventaja notoriamente visi-
ble, de poderse conocer fácilmente cual-
quiera alteraoióa que en los billetes 83 rea • 
1106. 
Dispuesto el Ministerio de Ultramar á 
desviar del camino erróaa:) emprea^i) por 
muchos jugadores de la Lotería, de preferir 
rifas de todas clases y loterías importadas 
üel Extranjero unas y locales otras, sin mo-
aitar la ninguna garantía que ofrecen unas 
y otras y lo expuestos que se encuentran á 
ser estafados por estos sistemas da eapecu 
laciónqueno deben encontrar eco en un 
pueblo cuya cultura es biea notoria; ha 
creado Inspectores de la Raota, que sede 
aicarán con las ámplias facultades que les 
concede la nueva instrucción y ayudados en 
sus funciones por las Aatoridalos corres-
pondientes, á perseguir sin descanso t )ias 
las rifas y loterías da qus se habla, sia oli • 
minar la Lotería de la Península, que, co-
mo recurso de un presupuesto distinto del 
de esta Isla, no debe consentirse, toda vez 
que perjudica y merma los ingresos de este 
presupuesto; aparte, además, de que á poco 
que se fije el jugador en su propia conve-
niencia, pronto puede convencerse que ofre-
ce aquella Lotería menos ventajas por la 
distribución da sus premios, cou relación al 
costo de los billetes, que la proyectada pa-
ra esta Isla en el nuevo plan que ha de em -
pezar á regir en 1? de enero próximo, y por 
lo tanto, la nuera instrucción prohiba de un 
modo terminante en los artículos que se co-
pian toda clase de loterías extrañas á lo lo-
cal ó impone penas para los infractores de 
lo que se dispone en ellos. 
Artículos de la instrneción q ue se citan 
Artículo 2o—Considerada la lotería de la 
Isla de Cuba como un servicio explotado 
por la Administración, se declara prohibida 
la venta de billetes de cualquier lotería ex-
traña á la local. 
Vrt. o0—Quedan igualmente prohibidas 
todas las loterías y rifes de interés particu-
lar ó colectivo, y la importación, circula-
ción, venta y anuncios da billetes de lotería 
ó de las rifas indicadas. La celebración de 
uno ó más sorteos de loterías ó rifas por 
motivos de beneficencia ó utilidad pública 
y las rifas de particulares, sólo podrán au-
torizarse por medio de orden especial en ca • 
da caso, y con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 156 de esta Instrucción." 
Art. 4?—Los billetes de la lotería de la 
isla de Cuba se considerarán valores del Es -
tado, quedando los que los falsifiquen, en-
mienden ó adulteren sujetos á las prescrip-
ciones del Código penal, 
Art. 109.—El Inspector ó inspectores es • 
tarán subordinados al Administrador é In-
terventor, y sus deberes y atribuciones se-
rán las siguientes: 
1? Vigilar para que no se importen, 
circulen, vendan ó anuncien billetes de lo-
terías extraña á la local, ni se vendan pa 
pelotas de rifas que no estén debidamente 
autorizadas por la Administración. 
2? Formar expedientes de aprehensio-
nes, dando cuenta de ellos al Adminis 
trador. 
3? Cuando en el ejercicio do su cargo 
tengan que hacer alguna aprehensión, im-
petrarán el auxilio del Alcalde de barrio 
correspondiente. 
4? Dará cuenta al Jefe de las faltas de 
cumplimientos que notasen en los Colecto-
res de la Renta. 
5? Además del sueldo que el Estado los 
señale, disfrutarán de una cuaita parto de 
las multas que por infracciones respecto á 
loterías ó rifas prohibidas se impongan, 
siempre que el Inspector hubiese tomado 
parte directa en dicluaprehensión. £a ca-
so de que la denuncia partiese de la policía 
ú otra persona, los denunciadores tendrán 
derecho á dicha cuarta parte. 
7? En caso de que los billetes que hu-
biosan sido decomisado resultasen agracia-
do con algún premio, éste ingresará en las 
cajas de la Administración especial de Lo-
terías á favor del Estado. 
Art. 158.—No podrá celebrar rifa alguna 
sia previa licencia. Eitas serán solicitadas 
por medio de instancia al loteadente gene-
ral do Hacienda, tramitándose el expedien-
te por la oficina da Loterías. 
Art. 1G5.—Estarán obligados á perseguir 
las rifas fraudulentas, no sólo los Inspecto-
ras del ramo, sino también la policía y loa 
funcionarios á quienes se encarga la repre-
sión de los delitos de contrabando y fraude 
al Estado. 
Art. 166.—Siempre que se verifique la 
aprehensión de objetos rifados fraudulenta-
mente, se depositarán en la Administración 
de Hacienda de la provincia á que corres-
pondan, siendo responsables de ellos el Ad-
mini8:rador, el que instruirá el oportuno 
expudieote para la declaración del frauda é 
imposición de la multa procedente. 
Art. 107.—En caso de abandono, se de-
clarará el comiso, procediendo la Hicienda 
á la veaU en subasta pública. 
Art. 163.—Si para el cobro de las multas 
impuestas, bien sean por dichas rifas ó por 
billetes de loterías prohibidas, fuese nece-
sario proceder ejecutivamente, los Admi-
nistradores de Hacienda expedirán los des-
pachos de apremio. 
Art. 170.—En cualquiera aprehensión que 
se haga, bien sea por rifas fraudulentas ó 
por billetes de loterías extrañas á la local, 
so impondrá una multa del doble del impor-
to que las papeletas ó billetes represen-
ten. 
Art. 171.—Las Autoridades no coesenti 
rán, bajo protesto alguno, la publicación 
por medio de la prensa, ó en cualquier for-
ma, de las rifas y loterías extrañas á la lo-
cal, imponiendo, en caso contrario, las mul-
tas á qua administrativamente se hayan he-
cho acreedores por controvenir lo que se 
preceptúa en esta Instrucción. 
Estractadas como queda la parte de las 
reformas que esta Administración ha creído 
pueden más principalmente interesar al pú-
blico, para qui se penetre de iss ventajas 
que puede ofrecerle esta reforma y bin per-
jai ño de que á todo el qus lo solicite de es-
te Centro se ie faciliten caautos datos desee 
conocar, á más de los qua quedrn enumera-
dos, se presente á centinuación el plan de 
sorteos que ha de regir desde Io de enero 
d > 1890 hasta Io de julio del mismo año. 
P lan de Surte-, s áe Ja Lot t r ía de la I d a 
de Cuba durante el o ño de 1896. 
Primer Sexnsstre. 
L )8 billetoa en todos los sorteos que han 
de varificarae duraoto esto semestre costa 
rán diez pesos oro el entero, y estarán di 
vidiios en décimos á un peso oro cada uno. 
Distr ibución, número de billetes y premios 
en cada sorteo: 
Fjn ero. — Constará de tres sorteos de 
22 OíJO billetes cada uno. 
Febrero — s o r t e o de 21,000 billetes y 
dos ídem do 22,000 billetes cada uno. 
A 
J . V A L L 
Aprovecha esta ocasión para justificarles el por qué lo distingue 
este público con el título de 
e y d e l a B a r a t u r a 
VENGAN Y SE CONVENCERAN!! 
Pardesús forrados de satén J D pniin " r n rmn j j | 
ĵ ĵ  f̂ 1̂ ^ B r > ^ ^ \ ***** lililUlJj 
Si Señor, para Caballero 0m ¡J A 
PARDESUS FORRADOS " ^ 
A 4 4 [ I j l l PARECE IMPOSIBLE 
^ pipr Pardesús dobles 
Macfarlanes negros ¿PW i A «p «3 
A 0 VENGAN, VENGAN. 
Pardesús con esclavina 
A $ 4 
Pardesús clase superior 
A $ 6 
Macfarlanes Ingleses 
A $ 3 
Pieles de todas clases.—Rusos con esclavina y sin ella.—Macfarlanes alta novedad—Fluses 
hechos para caballeros y niños.—Ropa interior de gran abrigo.—Grandioso surtido de ca&imires. 
J . V A U i E S 
San Eafael 14i Teléfono 1015. 
Pardesús de tricot 
A $ 8 
Abrigos con forros de seda 
A $ 1 2 
Macfarlanes ópera 
A $ 1 0 
Afargo —Tres sorteos de 21,000 billetes 
cada ano. 
Abrü.—Va sorteo de 26,000 billeceá y dos 
Idem de 21,000 billetes cada uno. 
Mayo.—\Ja sorteo d-i 20,000 billetes y 
dos idem de 24 000 cada uno. 
Jw/ito —Un'sorteo da 20,000 billetes y 
dos idem de 24,000 billetes cada ano. 
D I S T R I B U C I Ó N D E P E B M I O S : 





de 1.009 peses 
de 100 pesos • 
aprcximkcioues para 1* centena 
del primer premio, á 100 pesos, 
aproximaciones para la centena 
del seg indo premio & 100 pesos, 
aproximaciones para la cent&na 
del tercer prem o á 100pesos... 
aproximaciones para los ¡.lime-
ros anterior y posterior al del 
primer premio, i 100 pesos.... 
aproximacionei para los túmeros 
anterior y po-torlor del segan-
do premio á 4»» pesos 
aproximaciones para los números 
anterior y posterior del tercer 





















Total 951 premios. $ 165.000 
En loi s í t e o s de 21.000 billetes bibrán los si 
gaieutes: 
1 de 55.000 
1 de 10.000 
1 de 4.000 
5 de 1.000 pesos 5.OJO 
731 de 100 pesos 73.100 
99 aprcx maciones para la centena 
del primer premio á 10) pesos 9.900 
99 aproximaciones par la «-entena 
del segundo prem'o á 100 pesos 9.900 
99 aprox'miciones para la enteca 
del tercer premio á 100 pfsos. 9.900 
2 apruximaoloaes para los Mioie-
ros anterior y poi'erior al del 
primar premio á 1000 p e s i s . 2 . 0 0 0 
2 aproximaciones para los núme-
ros anterior y posterior al del 
segundo premio á 400 pesos... 800 
2 aprox macioaes para los núme-
ros anterior y posterior al del 
tercer premio á 200 pesos.. . . 400 
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de 1 000 pesos 
de 10U pelos 
aproximaciones para la centena 
del primer premio á 100 peios 
aproximaciones para 1* centena 
del segundo premio á 100 pesos 
aproximaciones para la centena 
del tercer premie á 100 peso». 
aprcximacloBes páralos t ú u e -
ros anterior y pos'erior al del 
prinnr premio k 1000 pesos 
2 aproxlm telónos para los túmt-
ros anterior y posterior ai del 
segando premio á 400 pesos.. 
2 aprc x maciones para los núme-
ros anterior y posterior al del 
tercer prsmio á 200 pesos 
T,tal 1133 premios $195.000 
En Enero se verificarán los sorteos los 
dias 4, 14 y 25, En Febrero los días 4. 13 y 
22. En Marzo los dias 3, 12 y 21. En Abril, 
Mayo y Janio se señalarán oportunamente 
las fecbas. 
En todos los sorteos el75 por 100 del im-
porto de los mismos se dedica á premioa. 
Desde Io de Enero los premios que se sa-
tisfagan por la Tesorería de la Administra-
ción Especial de Loterías y por las Colee 
turías reepectivas, no sufrirán el uno prr 
ciento de desenent') que venía cobrándose 
basta la fecba por dichos pagos. 
Los billetes para los sorteos del dia 4 y 
14 del próximo mes de Enero, se expenden 
desde hoy en esta Administración y en a 
delante estarán á disposición del público y 
colectores con la anticipación necesaria pa 
ra que la venta se realice en toda la Isla en 
mejores condiciones. 
La A dministración Especial de Loterías, 
confia en la ilustración del público y está 
penetrada qne éste medirá con detenimien-
to las ventajas que ofrece la nueva reforma 
que se detalla y por su propia convenien-
cia ha de ayudar á levantar la Renta de 
Lotería en lo sucesivo, prestando por este 
medio á la Administración su cooperación, 
más meritoria y valiosa boy qie nunca, por 
las circunstancias extraordinarias porque 
atíaviesa la Isla. 
Habana Io de Diciembre de 1895. 
El Admor. Eeptcial de L terías, 
José de Goicoethea. 
S U S C R I P C I O N popular Iniciada 
por la A s o c i a c i ó n de Depandion-
tas del Comercio de la Habana, 
cuyo producto se destina á la ad 
qu i s i c ión de un buque de guerra 
que se regalará al Estado. 
ORO. P L A T A . 
Sama anterior 
D. Aneo" Loveira 
. . Joté Prlda 
Primitivo Iglesias 
. . Joeé M'.1 Oo-jo 
. . (Merino Palomo 
Francisco Alonso 
. . Mancel Valdales 
L * reto Calderón 
. . Joré I/erandi 
. . Automo Alonso 
. . E ente rio Raíz 
Antonio Pol«grs 
. . Francisco GoLzilez 
Git-'g^rio Yere» 
. . Clemeate O/ta 
. . Robustlano Fernández 
Rodrifr > López 
.. Joan Vázqaez 
. . Fó ix Kais 
. . OraMo Qaeved¡> 
. . ^amóa ue la Seta 
.. Brj i io Aelo 
. . Dimaso Concha 
. . M>nTÍoio Escaj» 
. . •Lian B&rdales 
. . Jos^ Snárez 
.. J IBÓ Pérez 
. . Bernsr lo Pérez 
. . Gablao Berna! 
. . Frincisco Rjdríguez 
. . Nemenio Montlel 
. . Joié Feruáadez 
. . Pablo Crespo 
. . Emilio Rodríguez 
. . Miguel Peí aira 
Miguel Arteaga 
Manuel Sáncújz 
. . Prade icio Lanza 
. . Abad Rosas 
. . Manuel Matera 
. . Próspero Suárez 
. . Manuel Fernández 
. . Etlérez Bernardo 
. . Carlos M Valdés 
. . Pedro G Quesada 
. . Manuel González 
Joié Pout 
. . Pedro Garcíi 
. . Manuel Moiq^era 
PUNTA B R A V A Y GUATAO 
D. José Suártz Gonzilez 
. . Antonio Blanco García 
. . Joté Fernández Martínez... 
. . Li la Aluizar 
. . Fernando Fernández 
. . Francisco B. Loranza 
. . Carlos Manccras 
. . Joaquín Rodríguez 
. . Calimono Rodiíguez 
. . Emilio Rivero 
. . Maximino Gómez 
. . Antonio López Camifias 
. . Ricardo Pernas Várela 
. . José Rey 
. . Francisco Antelo 
. . Fcanci'CO P^raz Uangel 
. . Floieatluo Lavarejo 
. . Mateo Aponte 
. . Adolfo Fernández 
. . Fructuoso Ruene* 
. . Fernando Rnene» 
. . José Crespo 
Dr. Santos 
. . Jofé Ondina 
. . Modesto Fernández 
. . Ignacio Mufiiz 
. . Lucas García 
. . GervaMo Arango 
. . Clotilde Acosta 
Valentía García 
. . Vicente Prieto 
. . Félix Pereda 
.- Martínez y HV 
B ATABA NO. 
D . Manuel;Fernández 
Manuel Alonso 
„ José Maseni Calas. . . . 
















. Marcelino Rodríguez.. 
. A vire* Sánchez 
. Lorc zo Gómez 
. Aquilioo Peral 
. Tcóu o Oroposa 
. José M? Fernández.. . 
. Robustiano Menéadcz. 
. José Menéniez Rojas. 
. José M? Alvarez 
. Salvador Rodríguez... 
. Sertfii Hianda , 
. Carlos Pérez 
. José Corrada 
. Juin Pérez 
. Joté CoíiBo 
. Antonio Luaces 
. Jalián Bouza 
. Juan Dopido 
. K.- : »!.:o Atad 
. Benito Cortada 
. . Luis Mué is Colsa 
Joan Galas 
. . Maroelino Pué 
Adolfo Meuáodez 
Manuel García Inclan. 
Jenaro Caldueña 
José Pérez Amor 
Joeé Mei éadez 
Robustiano Alvarez... 
R<imón Cueto 
. . Manuel Rodrigoez 
. . Migael Ferie.-
Wufredo Ferrán 
Antonio Bastillo 
Luis D jarte Montero.. 
£1 Ayuntamiento 
MORON. 
D. José ÍMnfiiz 







. . José Millar 
Celestino Solí 
Andrés del Cueto 
. . José E . Areme idie . . . . 
. . Ramón Gras 
. . José (Jarcia Alba . . . . . 
. . Manuel Fernández 
. . Valentía Haigas 
. . Ricardo Govera 
. . Graciaio Echevarry.. 
. . Manuel G. Rimos 
. . Alonso Expósito 
. . Miguel Pastor 
. . Pattor Pastor 
. . Filomeno Pardo 
. . Marcelino Alemán.. . . 
. . Ramón Fernández. . . . 
. . Horacio Mazorra . . . . 
. . Ramón Jiménez 
. . Tomás Cantero 
. . Fidel Rodriga- z , 
GÜAMACAEO 
D. Antonio Pérez Cantero.... 
. . Julio Gonzilez Nuevo 
. . Adolfo del Rio 7 Bao 
. . Fau tlno Gil Cápiro 
. . Manuel Alvarez 
. . Alf elo Caatafig 
. . Antonio Mattiaez 
. . Antonio Hernández 
. . Celeutiuo Díaz 
. . Agustín Díaz 
. . Félix Díaz 
. . Angel Pardo 
Jacinto Maitíuez 
. . Migael González 
. . Cous'amiuo Junquera. . . . . 
. . Felipe Rondón 
Valariano López 
. . Joté Bingo 
. . Manu^i A.. Cuerdo. 
. . Casimiro García 
. . Ramón Miranda 
. . Juan R. Jiméaez 
. . Antonio Mazó 
. . Angel Gar> ía 
Fál-x Menéndez 
. . clemente Echevarrii 
. . Bjrnardo Manguat 
. . Ignacio Arr ie ta . . . . . . 
. . Manuel Cuervo 
. . José Casanueva 
. . Urbano Alonso -
. . Guillermo Romero 
. . Esteban V-ldéi 
. . Francisco Moya 
. . José Manioez 
. . Jutn Ort'z 
. . Santiago García 
.. Joaquín González 
. . Ramón Menéndez 
. . José López 
. . Tomás Bravo 
. . Gervasio Miño 
Leocadio Cáceres 
. . Ricardo Morin 
. . José Díaz 
. . Jesús Díaz 
Manuel Rodríguez 
.. José Gonzilez 
. . Joté Martíaez 
. . Antonio Collado 
. . Ramón M arquete 
. . J alio Dorticós 
, . Féilz Garcít López 
. . Eladio Garcí i 
. . Francisco M e n é a d e z . . . . . . . . 
. . José R. Rolriguoz 
. . Joaqníi Vila 
.. Ramón Alonso 
Ambrosio Pérez 
Manuel Fernández 
. . Manuel Castafisdo 
. . Feliciano González 
. . Bdnigno Pó.-ez 
. . Serspio Fernández 
. . Eugenio Bobin 
. . Angel Monéit tez 
. . Pedro Aginar 
. . José León 
. . Rini'gio Fresi.o 
. . José Suárez 
. . André* (!;1 Viliar 
. . Isidro J . Parragua 
Sres. Diaz, Suárez y C1.1 








..Manuel R Alonso . . . . . . . . . 
. . José R. Fernández 
André; E . Batiste 
-- José M* G Fernández 
• - Gregorio Román 
-- Lorenzo Gómez 
.• José F e n áadez Fernández. 
•• Joeé Fernández López 
.• Venancio Ceballos 
'-- Francisco y Muías Gtrcía. . 
• - Joaquín Granda Cañado. . . . 
• - Camilo García Jav.tr 
• • Eustaquio Balenzátejjui 
.• Pedro Larrea 
. . Jo:é Icuibe 
. . Ramón Suárez 
Sres. Gngorio y Venancio I n -
chanstieca 
. . Manuel Batista y HnV 
D. José A. Udoudo 
Srz5 Francisco y Nicolás Un-
dabarrena 
D. Manuel Fernández Alva-
rez 
. . Angal P. García 
. . Manuel Alfredo Samana.. 
. . Leoncio Sánchez Alonso.... 
. . Jenaro Alvarez 
. . Cayetano Rodiíguez 
. . Juan Cagigas 
.. Antoni) Matilde Roque.... 
. . Bamóa Tarque 
. . Rafael B-jega 
. . Manuel Párente 
. . Ramón Gaerra 
. . Ricardo Corzo 
. . Bruno Moro 
. . EstanUlao Valle 
. . Agustín García l.'ampo.... 
. . Domingo Reimuado 
. . Fernando Mariíuez 
Dr. Eduardo G. Lebredo 
D. J&lio Piloto 
D. Marcelino A Udondo 
. . Doraicg) Forn* ndez 
. . Pastor Kolrí^uez Galvfcu... 
. . Jalián Fernández Cuesta 
. . Celestino ALa^arós 
. . Manuel F . Troncos 
. . Manuel Montero 
. . Luis Pardirus 
Alberto Pozo 
. . Rafael Alburquerque 
. . Sixto Garcís 
. . Santiago Montero 
. . José Pérez 
José Mufioz 
. . Santiago Batista 




. . Ramón Bontrón 
José Suárez Snarez 
. . Félix Gómez 
. . Jaan Zamora 
. . José Gutié.rez Fortuna 
. . Manuel González Macéela. . 
Maenel García Ceballos 
-. Aqnllno García MaBiz 
. . Franolsoo C. Revuelta 
Fernando Q. Ceballo 
. . Amador La villa 
Una natríota pobre 
D. Claudio L . Mendizábal 
. . Nicolás Silaxar 
. . Nicolás R a i z . . . 
Franolsoo Cárdenas 
. . Joaquín Hernández 
.- Juan Francisco Quiñones 
. . Antonio Delgado 
. . Francisco Hernández 
Jerónimo Armedo 
Bal bino Varm« i . , 
. . Manuel de la Ferg* 
- Pedro R. Pérez 
Tomáe Castillo imm 












































Jaan Rivero Fercáadez. . 
Rafael Coll Alonso 
Jaan Coll Alfonso. 
Antonio Coll A'.ímso 
Rafael Al «ola, , 
Fermín Teieim 
Jaoobo Cabra'es 
Joan Blanco . . . . i 
José María Caiuso 
André} G. del Pozo 
Emilio Par difias 
Agustín Fernández 




Celestino de la Campa 
José An'onlo Fernández.. 
José Zimnra 























Plata del cono español:—Se cotizaba 
á las once del día: 1 U á 1 1 | descuento. 
Loa centenes en la» casua de cambio 
se pagaban á $5.93 y por cantided»» 
a $5.95 
CRONICA GENBRAL 
Procedente de Filade'.fia entró en 
puerto, esta maüaua, el vapor inglés 
James Tucker, con caígHnionto de car-
bón minera!. 
El señor don José M . Zirrabeit ianos 
participa que por escritura de 23 del 
mes de noviembre último se ha disuei-
to la sociedad coletitiva que giraba bajo 
la razón social de ZirraDeitia y Azur-
mendi, quedando él, bajo su solo nom-
bre, hecho cargo de todos los negocios 
de la misma, así como de sus créditos 
activos y paeivof». 
Ha sido nombrado celador del pr i -
mer barrio de San Lázaro don Ricaulo 
Tomás, habiendo establecido sos eñei-
nas eu la calle de Hamel, número 1. 
El doctor don Antonio Lora ha toma-
do posesión de la cá tedra de Añ tmé t i -
ca y Algebra de este Insti tuto de Se-
gunda Enseñanza, por Real Orden de 
8 de noviembre. 
E l Sr. D. Manuel Martínez, residen-
te en esta ciudad, es el agotite de La 
Correspondencia Mil i tar en la Isla de 
(Juba, y al que deben dirigirse los sns 
criptores en la Isla para todo ' lo que 
se relat ione con dicho periódico, tanto 
en la parte administrativa, como en la 
Redacción. Para ello han de acudir á 
la calle de San Isidro, núm. 36. 
Según vemos en JEJl Fa ís , el acredita-
do colegio ''San Manuel y San Francis-
co" de don Francisco del Hoyo y Jun-
co, qua dirige el Dr. señor Yaldóa Ro-
dríguez, ha acordado celebrar todos loa 
años sus exámenes generales en el mea 
de junio, con el propósito de facilitar el 
ingreso de los alumnos que constituyen 
su enseñanza, en los Institutos, Escne 
las Pn fisiónales y otros establecimien-
tos de carácter semejante, en que la ter 
minación de las tarens escolares se ve 
rifioan en el mes de junio. 
Mé i n M i mia i . 
BILLETES 
para el gran sorteo de 
N A V I D A D 
al costo y con descuento. 
E L P A 8 E O . 
O B I S P O 5 7 , 
E S Q U I N A A A G U J I A H . 
C 2029 10i 6 
LA HABANERA 
en su sa lón ad hoo 
P A R A S E Ñ O R A S 
Se sirven les e»qnisito8 T O - ' I N I L L / J S D g L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S eniiecia-
les de la casa, como también vanedvi de refrescoj 
y el tan agradable N E C T A R S O D A j I C B C B E A M ; 
dedicando los jaeves de la semana de S á 10 du la 
noche en obsequiar con una tazi del chocolate de la 
H A B A N E R A á todas las setora» y scfi-Titas que se 
sirvan concurrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 
















2451 . . 
94688 . . 
31616 . . 
73995 . . 
75821 . . 
12390 . . 
74339 . . 
9626 . . 
27433 . . 
45275 . . 
57372 . . 
2401 al 2501 
94638 al 94738 
31566 al 31666 
73945 al 74045 










La lista llegará el día 7. 
C 2017 " ¡M-4 3a 4 
Mm i ia n . 
P A R A C A N A R I A S 
Saldrá del 15 al 20 de Diciembre la baroa c.»¡>;-
II ola 
TRIUNFO. 
Sa cap.rm D. Síraóa SJIVÍIU. A linite carga y 
pas»jdrua. 
Para iafjrnes, SJS (msigustariii Sras. GIÍ'MI y 
Comp. San I^uaoio 38, C 1921 23 21 N 
TEATEO DB ALBISÜ, 
pe las tres óperas que hasta ahora 
he oído al Sr. r.ogatte. la do anoebe. 
j j n ¿ a l i o in Mc.schera, es la que & mi 
inicio mejor ha cantado. 
Y no es esto una rectiñcación de lo 
que llevo eecrito, es el resultado de se 
goir paso á paso la labor del artista, 
para poder hablar luego sin temor ni 
pasión. 
Los defectos que he creído notar en 
ese cantante no son de aquellos que 
pudieran llamarse transitorios: son 
constantes, eternos, sólo que mejoran 
6 empeoran cuando menos se piensa; 
así hay que estar muy prevenido y 
esperar siempre lo malo; si, como pasó 
anoche, el resultado es bueno, tanto 
mejor, y que viva la grata é inesperada 
sorpresa. _ , 
E l Sr. Bugatto cantó su romanza del 
primer acto no sólo con delicadeza y 
buen estilo, sino que se mantuvo afina-
do en toda ella. Es verdad que primero 
cantó piano, y cuando; cantó con más 
voz lo sostenía la orquesta que llevaba 
su misma melodía. 
La canción D i tu sefedele muy bien, 
y el meno messo, Escherzo, también á 
media voz, y con mucha elegancia y 
distinción. ¡Si las cosas hubieran se 
gnido así! 
Desgraciadamente, en el dnetto con 
Amelia decayó el artista, y volvieron á 
la escena sus graves defectos, no obs-
tante tener en esa romántica composi-
ción el apoyo del cuarteto: me refiero á 
su andante. Su voz volvió á desafinar, y 
empezó á mostrarse, como es de suyo, 
dura é ingrata. 
En fin, de los tres primeros actos 
(únicos que oí), el duetto fué la pieza 
desgraciada. 
Las señoras Gay y Fons, la señorita 
Massoni y los señores Ventura, Gil Rey 
y Olivera, se portaron como buenos ar-
tistas. 
Por último, anoche se ha cantado el 
final del segundo acto con tanta segu 
ridad y buen gusto, que los que tuvi 
mos el placer de oírlo no lo olvidaré-
mos tan fácilmente. 
Y sin embargo, no hubo ni bravos, 
î i aplausos, ni llamadas. Y creaVd., 
después de estos desengaños, en la 




Crónica de Policía, 
PETICION DE DINERO 
A título de herido en campaña un indi 
viduo blanco que pedia dinero en el Voda 
do, fue detenido por el Alcalde aquel barrio 
Dicho Individuo llegó hace dos mesea,á esta 
Isla acompañado de su esposa, y dice que 
sólo la miseria le obligó á hacer el acto por 
el que ha sido detenido. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
D. Evaristo Castillo, natural de Bejucal 
viudo, de 30 años, jornalero y preso en la 
cárcel de esta ciudad por asesinato y parri 
cidio, tomó una disolución de fósforos, sien 
do menos grave su estado. 
HURTO 
Un individuo conocido por el Catalán pi 
dió á D. Antonio Lara y Lara, vecino del 
hotel Pasaje, doo contonea para comprar 
un traje, lo que hizo, y habionilo ido los dos 
á pernoctar en el hotel La Prueba, le sacó 
de sus ropas cinco centenes, marchándose 
antes que el hurtado se levantara. El acu 
sado se presentó al Juez de Instrucción de 
Belén. 
ESTAFA 
A la morena Juana Arazoza, vecina 
San Joan de Dios, 4, le ha estafado varios 
muebles y una máquina de coser un pardo 
cuya detención se procura. 
POR UN GOLPE 
Al menor Juan Antonio Larríñaga, veci 
no de Cerro, 512, le fué amputado la mitad 
del dedo meñique de la mano izquierda, 
consecnencia de un golpe que sufrió. Faó 
asistido en la Casa de Socorros de la 4a De 
marcación. 
LESION GRAVE. 
D. Blas Pérez, empleado en el,Centro As 
turiano, se fracturó casualmente el brazo 
derecho, al ser cogido por la voladora de' 
máquina que surte de agua á los tanques de 
aquel edificio. Fué trasladado á la quinta 
de Garcini. 
ALARMA DE INCENDIO. 
A las ocho de la noche de ayer se dió la 
alarma de incendio, porque en la casa nú 
mero 124 de la calle de Consulado, colegio 
San Miguel Arcángel, se .había incendiado 
un poco de heno. Fué apagado por los de 
la casa y algunos vecinos. Acudieron al lu 
gar del hecho las parejas de Orden Público 
de recorrido, y una bomba del Cuerpo del 
Comercio, cuyo auxilio no fué necesario. 
UNA GUERRILLA 
Por enccntrárEelo tirando piedras en u 
unión de otros, que no pudieron capturarse 
fué detenido un individuo blanco, vecino de 
Concepción de la Valla, 28, á quien acusa 
ban dos blancos y un pardo do que los ha 
bían tirado porción de piedras, diciendo que 
era una guerrilla. Acusándose también d 
haberse hecho un disparo de arma de fuego 
CIRCULADOS 
Un pardo y un moreno han sido deteni 
dos, respectivamente, por los celadores del 
Cristo y Guadalupe. 
Senicios Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el dia 2 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales. 





















Don JOEÓ Llana García, Oviedo, blanco. 
24 anos, Eoltero, La Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
Fio Domínguez, Africa, negro, 93 años, 
soltero. La Muericordía. Senectud. 
Doña Dolores Carrillo y Anido, Habana, 




Don Miguel Marrero, Habana, blanco, 51 
años, casado, San Joaquín número 26. Tu-
berculosis. 
Don José Saavedra, Habana, blanco, u 
meses, Príncipe Alfonso número 39G. Dif-
teria. 
GUADALUPE. 
Don Ramón Achón, Cantón, asiático, 50 
años, soltero. Zanja número 35. Tubercu-
losis. 
Don Rosendo Martí, Habana, blanco, 2b 
horas, Virtudes número 6i. Convulsiones 
eclampticas. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Isabel Arrebola, Habana, blanca, 
26 dias, Esperanza número 41. Tétano in 
fantil. 
BELÉN. 
Don Joaquín Argüelles, Oviedo, blanco» 
17 años, Monserrate número 77. Fiebre ti. 
foidea. 
Dsn José Calderón, Habana, blanco, 35 










E L LTBBO DE LOS SUEÑOS.—Xos^er/M 
mes.—Sabido ee que debemos dormir en 
habitación donde sólo se respire aire 
sin mezcla de n ingún otro gaF; cuando 
quebrantando este precepto de higiene, 
dormimos en un cuarto donde exhalan 
sus perfumes plantas ó donde haya 
esencias, seguramente Foüaremos con 
diversos asuntos. E l perfume del al-
mizcle y el oatchonll dan motivo á sue 
ños siniestros, con mnortea, batallas, 
prisiones, etc.: el perfume de las rosas 
provoca sueños de alegría, bailes, rcú 
sicas, risaf; etc.: el de los claveles cau 
sa «ueSos casi indiferentes y A veces in 
comprensibles: el l ir io, los jazmines y 
las campanillas despiertan sueños eró-
tieoH. 
El perfume ú olor de oiertofl cm-rpos 
aromáticos, como la orpolina, el ácido 
fónico, el gas del alumbrado etc., o'orof» 
poco gratos, dan origen verdaderas 
pesadillas^ en que el que sueña tiene la 
peor partf: el olor de los excretas, pro 
duce sueños de verdadero desgracia, y 
loa que en tales condiciones duermen 
se despiertan cansados, tristes, con Ja 
boca pastosa y de sabor amargo; sien 
ten languidez on el estómago, vért igos, 
á veces náuseas y casi siempre aniqui 
ladera inapetencia. 
Los que duermen en atmósfera oloro 
sa no descansan verdaderamente, por 
que su cerebro se halla en constante ac-
tividad cuando, en las horas del sueño, 
debiera estar inactivos. Cualquier sue 
ño, bueno ó malo, grato ó ingrato, bre 
ve ó largo, es nn factor que contribuye 
á la pérdida de la salud. Los perfumeH 
no siempre dan pábulo 4 esos sueño a 
porque en ciertos individuos obran con 
tal fuerza, que nos les permiten dor 
mir. 
E L ESTEENO T>E UNA TIPLE.—LOS 
muchos amigo» de la ^«índiosa can-
tante señori ta Mannebi IVjedor dis 
ponen á conoarrir hay ai teatro de A l 
bísu, con objeto do estimularla en sus 
primeros pasos por aquel í scfn vrio. 
La referida dama ha elegido pa?)* su 
debut la zarzuela, en dos actos, M a r i 
na, acompañándola en el papel de 1 J.M-
ge" el tenor de porvenir, Matheu, y én 
el de "Roque" el apreoiable barí tono 
La tita. 
Después y con el traje de Emperatriz 
de Rusia, se p resen ta rá la salada Con-
cha Mart ínez en la opereta, del maestro 
ü h a o í , L a Czarina. 
4N0 es verdad, auge! de amor;—no 
es verdad, fúlgida estrella,—que ha 
rá una Marina t)ella--Maauelita Teje 
dor? 
Oon sos notas expresivas—la Tttje-
dor, sin querer,—para sí vendrá á tejer 
—coronas de siemprevivas. 
Oanta, Mannelita, cants:—muestra á 
tu-í admiradores- el nido de ruiseñores 
—que llevas en la garganta. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA 
HABANA.—Ebta Sociedad celebrará se-
sión pública ordinaria el día 7 del co-
rriente mes, á las siete de la nocho. en 
el IOCÍI do su Secretaría, cclle de Vil le-
dos trenes. B l Bttndahtrúfa toes 
el salón de espera, de 6 á 11. todas li*s 
nonhee. 
PARQUE DE OOLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los d í a se l e 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
PANORAMA D« SOLEE.—Bernaza 3. 
—Oompañía de Fantocheg: Don Juan 
Tenorio.—Vistas de la G u e r r a . - A las 
ocho. 
VAPOKtí lS T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dio. fí .A ramas: Noova OrleaoB. 
6 Yuratin: V»r<iorat • B*nala«. 
P. Montevideo- 3antaníier. 
7 C.Mn: Barcelona 
7 Santiago: Barcelona. 
•• 7 Baenoa Aires: Cádiz-» f escala»-
7 Patricio de SatrústeRni: CAdiz. 
•• 8 OiTidail Condal- Ver.iWttS y enualn» 
•- 8 San AtrBstln: Valencia. 
- 8 Ssn Ignacia de Liyola: Mallorca. 
8 8aa Francisco: Oartagoua 
8 Setruranaa: Naeva Vork 
9 Qallef-o: Liverpool y escalas. 
•• 11 Stoecti: Nnova-Ycrk 
-- 11 Haratoga: Voracrm y oscalfc»: 
•• \'¿ Gracia: Liverpool y escalas 
13 Whltney: Nueva-Orleans y escalas. 
•• 13 Orlzaba: Veracruz elo. 
-- 14 Julia: Huerto llloo v escalas. 
•• 14 María Herrera: P. Rico y escalas. 
15 City of WaJ-liifgton: Nueva-York. 
•» 15 Madrile&o: Liverpool y escala*. 
15 Panamá: Nieva-York 
-• !'> Poiyneaia: Ilamburgo y escalas. 
- 18 Seguranza- Veracruz y escala». 
*• 18 Vamnrl: NTn«v4-York 
•• 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
18 Vieilancia: Veracrut. 
- 23 Baldomero Iglesias: P . Hico y escalas. 
22 Yucatán: Nueva York 
25 Alava: Liverpoul y e s c a l » 
- 26 Serra: Liverpool y escalas. 
27 Séneca: Veracruz y escalas. 
- 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
« 29 '«tizaba- Nuev* York. 
- 30 Gnido: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Dio. 6 México: Colón y escalas. 
H Aransas: Nnova-Otieans y e<cala». 
7 YncatAu: Nneva- Y.-»rK 
ít Seguranoa: Veracruz y oscalas. 
.. 10 Manuela: PwrbVAÍW ej"»!»» 
,, 10 Miguel Jovor: Canarias y eecalas. 
12 Séneca: Veracruz, cío. 
12 Saratoga: Nuev» York. 
.. I t Orlzaba; Niw Yntlr. 
„ 15 Whitaey Ntw Orleans, etc. 
. . Ifl Polyneoia- Harabnrgo y escala* 
Iti '.Uy of Washíagtoa: Veracruz y escalas 
.. '9 Regaran": Nueva-York 
l t Yumuri: Veracruz y escala». 
, . ' 21 VlgUantda- VacTf.-Vori» 
.. 23 lí'icaf<'- V«rírraz y cácalas 
.. •¿(i City of Washington: Nueva York. 
f. 28 Séneca: Nueva York. 
,, 30 '>rl«aha: V<»r8crui v HH». »' -.-
31 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico v «scalf»' 
V A P O R E S ÜOSTBBOS. 
SE ESPERAN 
Dio. 8 JosaflU, en Batabanó: c-n Santiago de Cal a 
Manzanillo, Santa Crui Jácaro. Tír.i 
Trinidad v Cienfuesroi. 
9 Moriera de Naavitai, Gibara, B^racjs 
Santiago de Ciha y escala* 
. . 11 Anronauta: en Batabanó, de Cuba, Man*»-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 4̂ María Herrera: de Pnírto-Ric^o 7 escala» 
. . 15 Purísima Concepoión: en Batabanó, d-
Cuba, Manzanillo, Santa Crui, Jíoaro 
Tiinas. Trintdsd y Cienfuegos. 
. . 19 Ari]é¿: de Santiago de Cuba y escalas 
. . 23 B, Iglesias: Puerto Kico y escalas. 
SALDRAN. 
Dic. 5 Puríaima Coocepoión: d* kUUbanó p r » 
OUufno^á, i'rinidiid, Td'.i&s, fiéM 
Saat» Oras. :4u:ií"kaiUí» v S¡fn de ííali» 
8 Antinógecos Mdrieadez. da Batibanó pan 
Cuba y escals* 
. . 10 Manuela, par* Nu^yitm, P. Pa íre. Gibara 
Sagaa lo Ttua'ua, Baracoa, Guantánamo 
y Sanllaga de QvfM 
. . 12 Joscflti, <1Ü B^aíábAjió para íüenfuegcs 
Trinidad, TfaiM. Júr-cro. Santa Cnu 
Miinianülo v Sa>iti«igo de íínhi.. 
13 Avilás, NueviUs, Gibara y Pnarto Padre. 
. . 17 Argonauta, «te Batabanó pac* Üieiifnegor 
Trinidad. Tunas, Jócaro, saulu Cru» 
Mauxanillov Cni.v 
. . 31 B. Igles'.aa: para Santiago de Cul>4 y e» 
ALATA.: de la Habana, los mlércoies á las «eis de 
11 tarde, para S îgua 7 Caib^riáa, regresando los lu-
uea.—3adespacha k bordo.—Viuda de Sulueta. 
ADftt.A: á* la Habana, para Sagua y Caibariút 
tu ioi ini mlénioles á las seis da la tarde, y Ih garí é 
«. 1 . pueru» lox a¿hiidoa 
NUKVO CIIBINO: de Batabanó, !OJ domingos prí 
miroa de cada moa, pira Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los mlrrcolea. 
COSMB DB nuuuasi.: do la Habjn paara Sagua 
v Caibarién, todos ¡os sábados á Us G do la tarde, y 
y Ipgari á este puerto lot mtArcole^ 
iglrsia de San Ff lipo Nerl. 
Fiesta do In Purisimi,—L »s 11 j is da Mt,ria Jo 
ma< alad* y Teresa de Jatá*. 1 nlobrarán v.u-h • ti -i.» 
el doontncc; la misa de corounió 1 w ra á Ufl 7 ¡̂ l» 
moyor á Ta* 8.\ con '•amób por u . Pidre C¡.m^iiti 
Por "la noihe proctiíSn con I» ini'-g* de la Puríbi 
mi 7 aeomptuamionto de las asociadas. L a vi«perh 
salv^ foleóme. 
«yria r í i m p r o 111 T I o K a « a í í . í « Át ! Jnbrüee C i r c u l a r . - E l que corrosuonde á 8rn Fe-
Í V F,ILABAIIA C> « 6 dlOiem- 1 Hpe 91 día 9 tQ tras-a-l^á de Wrteñ de nuestro F x 
- l i i l Secretario, Eladio O bre de 1895. 
Rodríguez. 
Orden del di».—Io Oonsúderacioaes 
sobre el üolepio Dental do la Habana, 
por el doctor Poey. 2o Sesióa de go-
bieruo. 
E L HERALDO DE MADRID.—La Em-
presa de este p^iiódico acaba de ef<t».-
blect r nna Agenci», en EmpedradoLÚ-
mero 15, para' tosciiprioues y venta de 
n ú m e i o s f>ne!tí hataó'nd'oáe oo^ar?^. 
dode lamiema don Lnis VldaBa Mi -
gneloz, según nos comunica en atento 
B. L . M. 
(Ju trimestre al Uerahlo cneeta en 
Cuba 82, y un r ú m e r o «uelto tres cen 
tavos. Deseamos much^ fortuna y ma 
chas prospeiidas á la referida Agen 
cia. 
MASCA REGISTRADA.—Harto saben 
las f-imilias ijuc la conocida manteca 
"OhicliaiTón, marca S}U"e8 la xaáa an-
tigua y acreditíiila tm toda la I s l» , por 
el cuidado con que se coufecci'ona y la 
excelencia é invariabilidad de, su clase. 
Paes bien, los únicos recepto res de 
ese art ículo, seilores Galljíiu y Ca — 
San Igaacio, 30 -avisan al público en 
la primera edición dees^e DIARIO, que 
dicha manteca en tercerolas, cufietes, 
latas enteras, medias, cuartos y outa-
vos, se halla de venta en todos los es-
tablecimientos de v íveres al por mayor 
y al menudeo. El cuerpo do cociiberas y 
cocineros sabe perfectamente que 
Para freír las costillas,—manteca de 
Ohichíurón—de la antigna y registra- ' 
da—marca 'Sol." 
lentf dmo y Rever, iidi-imo Prelada ÍÍ i» Igl» 
lar Tsrea»". ííonr estela esquina á Toniente R(»f. 
13655 3 81 1 6h 
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E L P R O X I M O DOMINGO. DIA 8. 
se efltrenará el grnts t e lón anñiscfp 
dor en el teatro de^lbisn. 
13390 3i 5 Id 8 
A iü 
E L S A L O N DK L A MODA contitúa siéndola 
Reviti'4 de Modas mijfivore :iili dei bello (.exo. Pi-
guriuej 4 < distin^iiii idea mircada. Mo lelona>a 
bados a » perfjjVm v ele(,'uicla. Gusto nfijado 
de 1\ ú dma m>ti. Eimoraios patroiei y muy 
coofjrUb'e» por 11 moilci í a l conocida dfc su? pre-
cios Por Ca 9u«cfipcióa do un ÍUIJ $5 30 y por se-
mestres ^0. pag > ea oro, anticipadJ 
La únic* vjrdad^ra agancia en Neptuno ndm 8. 
Pida o pr;>ep«5tt,a pues intereéa marcar U impor-
tanclade sus R?gi'o8. í.'fa.'.;011 nlt.- l 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE P A Y E E T . - O o m p a ñ í a de 
Zarzuela de los 8res. Palou y Barrera 
No hay fiiDción. 
TEATRO DE ALBISÜ. - Ciompaaí^ de 
Ziizaela. A las S: Marina.— A las 0: 
Segundo acto de la propia zarzuela.— 
A las 10: La Czarina. 
TEATRO 
Salas. Dos sainei.es nuevos: El 1 
í W o y ü n Taco de Nnno C u ñ o . - I n 
termediosporMllo. Uuüy^y e! Sexteto 
de Guaracheros. — A las 8 
K«;oBÍOlÓH IMP^HIAL. A u t i g na 
oontadnría del Teatro de Taodn. t »-
D E I R I J O A . — ü o m p i n í a dp 
Cn 
i de inetaTer un ebgnnte aparato S 
para agita caí bonica, lo que con [c 
gusto anunciamos á nuf stra na- ft 
morosa olientela y al púbjíep en ¡3 
gfneral. Xja sui)erioridad de los K 
jureb s qnv f mpleíimDR es tAl qu i g 
EO poede superarse. Usamos pa- K 
ra su elabtií ' 'a(i6n las materias S 
primas más jmruíi , t-in mezclas a 
artiflcialea de ninguna clase, re g 
anltando as í un producto selecto, [g 
Una prueba y se o o n m i c e r á n . g 
A 6 Olí NT A VOS VASO K 
Hav jarabe de Pina, Ouanába « 
MI. Tamarindo, Aaravja , F,esa, g 
Vainilla, Chocolate, Néctar, L i K 
món, Plá tano, Z i rzapWiU- iy Qén § 
gibre, etc. etc. S 
Di 
AOUA DE VIOHC 
Tarabiéa teoemos Jarabe de An w 
ttpirina, una dosis en esda vaso. ^ 
Farmacia y Droguería 
El Amparo ¡ 
^ E M P E D R A D O 2 4 Y 2 8 . 3 E 
C 2019 H|t i i i IM -n 
wttsisissittiisiFtssiasf'Siss n a s a a* 
ENFE11M08 del KSTOlAliO 
é ÍNTESTíNOS. 
Método moderno del Dr. Bouchard, 
de Pa r í s 
CURACI»'»}» I K F A L i n L K Y R A D I C A L T O R L A 
CATAUROS — lleffriados— TOS y 
Bronquitia crónica—Gripo- Consunción 
~Eecr<Mula—ASMA— Ronquera—TI 
SIS—MAL de Garganta—R^qnltiemo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y j 
pronto, tomando E L 
IGESTINA 
ÜLRICL 
Este remedio pnorie titnlar-
se maravilhiso por la bondad 
de BUS efectos. Se garantiza el 
alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hice deseparecer en pocos días la dUpe' sia 
|e«totnacal ó Intp.n'ml v flitulenta. — D I L A T A -
jCION da KS'I'OMAGO—igrlos y acfdias—peso 
ó hincbszSn al ostóru ij;-.» d«Hpi:és ila las c.irnldas 
I y dolores—di o-,•• • lentas y penosas—aorioleu 
! cia y pe&adot—repugnancia—eructes—gase:—acd 
—vórtitr^s—ninreoi- Gastralgia simólo y de la 
'ANEMIA —Catarro r,ró;iioo dil Eitóma/o.— 
I Vómitos.— Diarreas con cólicos y pulos; 6 dfftal -
n»8.— Disentejfa cní i i c i y enteritis.—Diarreas 
fétidas ó «nal olor.—Diarre j dd los tíj'cos 6 infeo -
loirsis. T>do trastorno dlges^ivj cede pronta-
I mente con este vi\ • iz Rema lio. 
Preoio:—$1 no la oaja.—Se vende por S A R K 4 




v M A L T A 
con Btp&fm fieos compueetoE; 
preparado por 
V m i C l : Químico. 
(ÓSEA: Vino de Aceite ñe 
Jlíqado de Bacalao, de UL 
BICI.) 
Ejto vino tloue agradable sabor—no repug-
na—alivia «iempre desde el primer frasco—| 
fortalece ul aparata respiratorio v supera eu sus 
efectos y curaciones 4 las K M U L S I O N E * , por 
contener el M O R S H U O L (principio aet¡vo\ 
del aceite lie baealio) al cual representa25 re-
ces, de ahí qio sus efeatos medida ales sean 
rapilí^imos. 
I . i ednoia d-.l MORliH rJ ) U h i si lo com-
probi Ue.i Í4, c. 11 grA i éxito, eu la tisis 
tu'ia.-c iloía, cu-au l > g-a i nfianro 1-» oas^s de-
seip »ra1oi, v h ioi*ulo d ŝap ireser Us «fioolo-
r\e» r it wrales crónica» •-[allx la TOS y fie-
bre— jro.bice apetite y nu-r<» visiblemente — 
Precio: 90 cts el frajcj: V E N T A — S A K RA— 
LOBE—Johoson, ets. y Sm M'gaol 103 
a't 12 3 
SOLO POR pises DliS 
L A GRAN SEDERIA 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
Acaba .̂e hacerse cargo de todas las existencias de un gran 
almacén de quincalla y locería, para realizarlo todo por la cuarta 
parte de su valor por haber sido adquirido aaí también. 
Hay preciosidades en moteras, centros de mea ̂  jarrones, es-
ciibanías, figuras de bijcut, tazas do china, juegos de tocador y mil 
cosas más. 
Avisamos por este medio á las familias qno quieran aprove-
charse de esta verdadera ganga que ofrece la sedería más popular de 
tuda la Habana que es y será 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
O 1918 4 22 
PONGO E N C O N O C I M I E N T O D E L A S per-sonas que desean lucer plegado acordeón que 
desde esta ferln he arréglalo la maquina de manera 
de poder rump'ir todos los on^argos.—Elisa OrwaM, 
Teniente Rey 70. 33620 £4-5 
S E A L Q T J Í L A Ñ 
loi cómodos y veitiladoa alt,.ii y entresuelos d é l a 
casa Dr»g.)ne8 38, entro (Jiliino y AguiU. Obispo 
osq, i Me.-«<idcres impon irán. B u M» do B.i'j-w. 
13572 51 4 5.1-4 
(1 A J A S ~ D i n r i ¥ R l v O CÍiBANAtí — Por $30 J plata UUÍ mignífija j \ de liiorro para estab e-
i-iriiibiilos bl pornienor ern mucb i c*bida para pl*ta 
» c^Mt-rdU sumamente saL'nrs*. Mercad^r^tj r ú -
mcr.» 15 —A F«go. 13114 8; 30 
Se desea comprAr 
•in buen cabillo 'la niarebs, uropio nara nn pennral. 
I .fjrmirán Acular 97. ]3t33l 4 i 5 4d-6 
i 
N U E V A C O M B I N A C I O N 
L8TES FáÜ NIÑOS. 
L O T E NUMERO 1. 
Una c j » conteniendo un ju íg ) do coclnu cora-
pucst.i de f >g6a, nieia, sartaiiue moldes, platos, 
todo de h ja de bti; uia pan ler.ita, unamuñecu de 
cera con p-do, bastante grunde y un tlnfiLte eu ac-
t.tud aca:!éintoa. 
Todo por medio peso. 
L O T E I Í U M B R O 2 
Ua m lUíser urmhzón do madera y osuón melá'!-
no, un.i espida que no pincbi ni corta, un ebuch.) y 
un f̂ Bfeoone qu^ sa escoti te cn la l otaba. 
Todo por medio peso, 
LOTE N U M E R O 3. 
Uoa c j i contduiondo un* a1 dea en Sn»/.», com-
puesta de vacar, porros, catmllos casis, áibjles & i, 
una pe'ctH f'e cellulotd, un mons tocando 1 >s plati-
llas y un caballo árabe ensillado. 
Todo por medio poso. 
LOTE N U M E R O 4. 
l ' j jaegj de sala maqueado compuesto de 4 sillas. 
K>f< -cesa de centro, tocador y levabo. una muñeca 
ea act'tul f -ancJ, un animal de pa 11 con fuello 
musical y uaa señora quo oámloa mecáaicamente. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E E O 5. 
Un cañón sistema O^toriu ron su tiro de arrastre, 
carefid y cargi, una cíj i do pinturas, nincel y poci-
lio' ¡ und trouitieti que suena menos que la de Eus-
t quio y un sable con SÍ co.reaü». 
Todo por medio peso. 
LOTE N U M E R O 6. 
Una cocina económica que se arma y desarma á 
volutitad, con sus cacerolas y dcmSs utumiliot; un 
«ara de mico montvlí» ea uua ailla, una p.-s; >rj. un 
exjnrti mist) de loa ditaiertús d: Africa y noa «pir .. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 7. 
Unac j i conteniendo u i ronipt- bbezis de arqui-
ta itnra con trozos de ru ^d-ira. una locomotora me-
cánica, una arca de Noé con t >do8lo8 que se salva-
ron del dduvio y un rdo.i fijo de bjUiüt». 
Todo p j r medio peso. 
L O T E N U M K R O 8. 
U. arairipos* gran ie que tiempre revoletea, uu 
Ar.noĵ r.» «on cabeza <\Ü polichinela, uaa culebra, nn 
ft«rrnp»rrd, un carro JOU ciballo y uu» jicotead-^ 
muvim euto. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 0. 
Ua barco guarda «tosías con lodo su ve uním dtf-
p;ei:»do, un K>mpj-oab-za' do trozos enídrados p i -
ra formar sais í ignas , u J gimnasia oisero y un záu-
gtno benita. 
Todo por medio peso. 
L O T E N U M E R O 10. 
Unacni a, uaa muñequlta biscuit, nn juegito café 
de loza, un carro tirado por fuerz» animal y un so-
najero con pito. 
Todo por medio poso. 
L O T E N U M E R O 11. 
Ua ertuebo de artista con su rorreapondiento 11a-
va, contiene pocilios, pinturas fiaas y pincel una 
guitarra con uuor las metálicas, uu polU saliendo 
del oascatóa ya pí »ndo y ua organieta callejóro. 
Todo por medio poso. 
L O T E N U M E R O 12. 
Una niña 6 sea una muñequita metida en «u cama 
do madera tapada con una oiegante colcbi, tu ma-
mi qua es uaa muñeca grande de articn'acldn para 
cuidarla, una carita de campo y un soni jaro edmico. 
Todo por medio peso. 
Los Piritios, San B a i l 000. 
ESQUINA A INDÜST1ÍIA. 
Electriza el alto don 
da Castelar. Como un hongo 
vivo, ilustra la Nación, 
y habla muy bien del Jabón 
de los Principes del Congo. 
P a r a p e r f u m e r í a fina, ar t ícu los de j 
s o d e i í a y C O R O N A S F U N E B R E S 
hay que venir á. 
LOS PQB1T1N0S. 
Ota. 2UIy U i 9ai 
Muchos familias dol campo y de otras 
pcblaciones, HUYENDO DE LA. QUEMA 
so lian refupir.do ea la llabatm, que los re 
cibe con loa brazos abiertos. El Dr. Gon 
zález da á loa forasteros la bienvenida y se 
permito aconsejarles que cuando necesiten 
comprar Medicloas acudan á la BOTICA DE 
SAN JOSE, que os establecimiento que todo 
j lo vendo bueno y barato. Todo el mundo 
j sabe que la Botica de San José está situada 
i en la calle do la Habana n. 112, esquina á 
Lamparilla. 
A los foraateroa lea ha de do'er la cabeza 
con la bulla de la Habana, y para curarse 
la jaqueca, y los demás dolores fuertes 
mejor medicina ea la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. (jlonzalez. 
Parece cosa do brnjo ĉ mo se quila d» 
momento el dolor do cabeza, con una sola 
cucharada grande de tan maravilloso n-mo 
dio. A la orilla del mar siempre sopla el 
vionto más fuerte que en tierra a(lontroi pbf 
eso los forasteros pescan catarros treman 
dos. Para los catarros, bronquitis, ronque 
ras, el medicamento mejor del mundo es el 
X J I C O H D E ! B H E I A 
del Dr. González, 
que ha devuelto la salnd á millares de en 
fermoa. Para la tos pídanse las 
P A S T I L L A ! D B B R E A , ( O'JEENA 
Y T O L U , 
del Dr. Grunzález, que se venden & treinta 
centavos plata lacajita. Machos forasteros, 
sin darse cuenta, han de sentirse estreñidos 
desde que beben el Agua de Vento: la cau-
sa ea que el agua se carga de cal en el ca-
mino. Para curar el estreñimiento nada 
mejor que el T E JAPONES. Basta una 
tazita por la necho, y á la siguiente mañana 
se evacúa con toda felicidad. 
Las Madres necesitan darle á sus peque-
ños un purgantito de vez en cuando, y el 
más á propósito es el 
O A . S T O K ; I A . . 
Los niños lo toman con placer y luego lo pi 
den á gritos. Bueno es aprovechar el tiem 
po fresco para dar á los niños pálidos y lin-
fáticos A C E I T E DE BACAL ^O CL » RO. 
Los pomos grandes que embotella el Drctor 
González, valeu medio peso y los que vienen 
del Extranjero cuestan el doble. Un pomo 
de la 
E M U L S I O N del Dr González 
vale también medio peso. El 75 p g do las 
señoras son anémicas, unas porquo paren 
mucho y se debilitan y otras porque cemmi 
poco y las más porque sufren mucho. El 
uso ;i las comidas del pn paruio que ee lla-
ma 
C A R N E , H I E R R O Y VINO, 
del Dr. González, da muy buen resultado, 
porque restituye á la sangre sus buenas cua 
lldades. Las guajiras son por lo general 
presumidas, por eao los recomienda el ao'c 
tor González que se laven los dientes con el 
Cepillo, el Jabón y el Elixir, que por sólo 
medio peso se vouden cn la Botica de San 
José. 
A los forasteros que son solteros les re 
comieuda el Dr. González que al pasar por 
la calle de la Obrapia y otras, vayan con 
cuidado, porque como ostAn mal adoquina 
das, pueden tropezar y caer, y luego verse 
obligados á comprar 
L A S C A P S U L A S D E E S E N C I A D E 
S A N D A L O , del Dr. González, 
que es lo que hay para aclarar la vista y 
curar las irritaciones. 
Diciembre es el raes dol agradecimiento, 
y ya el Dr. González tiene en preparación 
los ALMAXAQES para 189Í), que ha do re 
partir entre los que han sido asidnos favo-
recedores de su caaa durante el año que 
acaba. 
Todos los preparados del Dr. González, 
ae venden on la 
BOTICA DE "SAN JOSÉ", 
C A L L E LA HABANA núm. 113 
esquina ú Lamparilla.—Habana. 
LOS TERREMOTOS. 
-j,Qu^ haremos cuando el oielo 
casas v templos con íracror derriba? 
-Qué haremos, preguntáis, almas de hleloT 
Tener fe» en la justicia de allá arriba? 
II 
Conmueve de placer nuestras entrañas 
el ver que consolando ajenos males, 
va la piedad desde las casss reales 
' barrer la miseria á las cabañas. ' 
T i l 
Cuando se abre la tierra estremscida 
el bueno reza, se resigna y muere, ' 
que es el único sabio en esta vida' 
el que sabe querer lo que Dios quiere. 
Campoamor. 
üaamlooímoa una voz ha mana o QA 
pide socorre, enoontramoa en ella aleo 
imperativo qoe noa Bnbyoga y domina 
4 peaar nneatro. 
Martignac. 
La Tenoduría do libros en accidn. 
T I T E N T O D E N I Ñ 0 3 . 
{Continúa.) 
—Ese SÍ-ñor tan gravo y tan abrochado 
es la cuenta de Documentos á Pagar- hav 
que atenderlo enseguida que se presenta 
porque tiene mal genio y entra á trancazo 
limpio si le entretienen mX* de lo regular 
El que le acompaña ea su hermano, loa 
Documentos á cobrar, no menos respetable 
señor; y como vei, idéntico en figura aun-
que un poco más tratable en genio. 
Aquél qiu duerme en la hamaca es un 
gandul, se llama Depósito sin interés y 
goza de mucha consideración por cansas 
que algún dia conocerás. 
Aquí interrumpió á la Teneduría un rol-
do infernal, y una robusta mujer, empujan-
do una carretilla cargada hasta el tope en-
tró dando voces do ¡cuidado alante!.., '¡ojo 
que mancho! .; 1 
—¡Vaya una mujer bruta! ¡y qué fuerza 
tiene! exclamó Antolín echándose á un la 
do para no ser aplastado, 
—Ta lo creo; como que es la Cuenta de 
Mercaderías Genéralos, la que trae y lleva 
todos los efectos do la casa. 
Desfilaba en esto momento una multitud 
que perecía la repreaentación de todos los 
gremios de Artes y Oñcios, paes estaban el 
portero con su escob.i, el cocinero con su 
jiba, el criado, el albañil, el carpintero, la 
lavandera, el sereno particular, etc., etc. 
cada uno con el atributo de su ocupación 
respectiva, marchando juntos como una 
compañía de soldados. 
—¿Qué significa esta mascarada? pregun-
tó Antolín algo intrigado. 
—Esíoa vienen mandados por aquel que 
lleva un sombrero de papel, grotescamente 
adornado de plumas: se llama Gastos Ge-
nerales, y á pesar de su cuerpo, ea un chi-
quillo, mejor dicho, uu loco derrochador, 
pero de corazón noble y generoso y amigo 
de socorrer al prójimo. 
—¡Señora Teneduría! gritó á la sazón el 
Capital, levantándose indignado de su a-
siento, ponga coto á los deapilfarroa de es-
to mentecato. Mire Vd cuanta gente nos 
mete en cata: yo creo, Dioa me perdone, 
que el muy bribón ae entiende con mi mu-
jer para arruinarme. 
—¿Todavía exige Vd. más economías, se-
ñor Capital? replicó Gastos Gsnsralea, ¿ó 
acas) pretende Vd. que la casa no coma, 
ni baba y ande sucia, dosau ia y á pie, pa-
ra que el público croa que osUrans quebra-
do5 y so nos retire el créditc? 
-—No hagas caso á mi marido, interrum-
pió la Caja, y ven acá para arreglar una 
pequeña diferencia que tengo por causa 
luya. 
—No puede ser, cariño, porque yj siem-
pre ando al pelo. 
—Es que me fülta un centén y sospecho 
qua tú lo tienes. 
—íCá, hombre, cá! y adiós, que me llama 
el cocinoro. 
—¡Tunante! murmuró la Caja; por fortu-
na aquí está G.manciaa y Pérdidas que me 
sacará de apuros. 
—¡Justo! no parece sino que soy la gerln-
ga de la casa, gi uño Q mancias y Perdidae; 
pero h )y no mo quejo: he encontrado uu 
eenfói y molo he ñutido eo el bolsillo. 
—¡Uu centén! Suéltalo, ladrón, que es 
mío. 
—¡Señora! ¡Señora! La Caja y las Ganan-
cias se han iuo á ¡as greñas, gritó Antolín 
á doña Taneduría, que se h bía distraído. 
—Cada uno lo suyo, señora Ganancias y 
Pérdidas, dijo doña Teneduría intervinien-
do, y Vd., señora Ceja, atienda á este via-
jero. 
{Continuara.) 
Bn*re vallen tea. á la puerta de una 
Administracióu de loterías: 
—Chico, ¿t,H ha cao? 
i A mi? ¡8i me Ut-ga á tocar, le rompo 
un hueso! 
CHARADA. 
TV doy en cuntro primeras 
nn p» Tfíonaje de t dia 
que huscaiña mi Oriente 
donde en tiempos figuraba; 
desde quinta hasta la séptima, 
nombradas en lengu » extrbñ* 
v^ráe cosa que.erea tú, 
como teda muj^r guapa. 
E n la octava y la novena 
tienes ciudad desgraciada, 
vendida á los extranjeros, 
L arrancada de eu patria, a décima ea genérese; 
laa doa qoe van de reata 
son nebíes y luminesaa, 
como potencia del almfi; 
y mi todo ea nn adverbio 
modo, de tierra clásica. 
F R A S E HKCHA. 
SOLUCIONES. 
- Al feroglífleo anteiior: Mercedes. 
j^pt^Oií7,Diario délaMariüiv' Bidd89. 
